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0.1 Abstract: 
 
The aim of this project is to define and compare structures related to food cultures, on a so 
called public food school and a regular public school.  We are focused on identifying food 
cultures and discourses of taste and distaste for specific foods among pupils on the two 
schools - in consequence of the food culture the students strive for. In correlation we are 
set on identifying dominating discourses for both the schools as institutions and the food 
culture which they in hand strive to achieve. Furthermore the objective of this project is to 
learn whether it is attempted to reproduce specific cultural structures and how this is done. 
By utilizing observations on Katrinedals Skole and Ørestad Skole the sub-field between 
the two schools is studied through a Bourdieu-inspired analysis in the search of 
reproductive structures in food culture. 
The food cultures are identified through the different capitals, emphasizing the cultural and 
social capitals. It is learned that “working class food” is especially popular among the 
students, whereas the institutions seek to civilize the pupils into a taste for food of higher 
cultural capital. 
In addition a health discourse is categorized in a bioscientific aspect among the teachers 
but aspect is different from the pupils on particularly Katrinedals Skolen as many pupils are 
very aware of not becoming fat. 
Above all the food structures, as of the institutions, are reproduced and sought 
implemented through symbolic violence, although it only seems to have an effect on 
Ørestad Skole. 
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0.2 Forord: 
 
Dette projekt er udarbejdet i samarbejde med ledere, ansatte og elever på henholdsvis 
Ørestad Skole og Katrinedals Skole, der undervejs i forløbet har stillet sig til rådighed for 
besvarelse af vores spørgsmål. Samtidig har deres åbenhed og interesse for vores 
undersøgelse simplificeret vores daglige gang på skolerne og skabt mindst muligt besvær i 
udarbejdelsen af vores empiri, hvilket har hjulpet os meget, og muliggjort dette projekt. 
Ydermere skal der lyde en tak til ansatte hos Københavns Madhus, der ved flere 
lejligheder har været behjælpelige med materiale og besvarelse af generelle og praktiske 
spørgsmål via mailkorrespondence. Dette har hjulpet os til en større og bredere forståelse 
af deres aktive arbejde i valgte problemstilling, og hvilken indflydelse og effekt deres 
initiativer i praksis har på skolerne. 
Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede i denne 
undersøgelse, der har vist interesse for vores projekt og givet os tid og plads til at få 
indblik i deres hverdag, hvad enten det er som lærer, elev eller andet personale på 
skolerne. Uden deres åbenhed og den indsigt det skabte, havde det ikke været muligt at 
udarbejde dette projekt. 
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Kapitel 1 – Problematisering: 
 
1.1 Indledning og motivation: 
 
Med dette projekt agter vi at beskrive distinktioner og ligheder i madkulturer på to udvalgte 
skoler: En almindelig folkeskole, Katrinedals Skolen, og en madskole, Ørestad Skolen. 
Inspirationen hertil udsprang delvist fra en artikel bragt i MetroXpress, omhandlende børn 
og unges øgede fokus på fedme og overvægt (Ambrosius, MetroXpress; 06.02.2014). 
Dette medførte i gruppen en livlig diskussion om samfundets øgede og tilgang til fedme, 
overvægt og usund mad, og hvordan disse, eller snarere afstandtagen fra dette, er en 
dominerende diskurs i måden at promovere sig selv på og positionere sig i samfundet. 
Undervejs har flere perspektiver været i spil inden vi egentlig fik indsnævret det reelle 
genstandsfelt og undersøgelsens formål. Børn og unge er det primære fokus, hvor vores 
perspektiv og motivation er fokuseret på, især at synliggøre hvilke strukturelle ligheder der 
gør sig gældende, på to skoler med forskellige profiler og tilgange til måltider og madkultur 
i skoletiden samt deres måde at positionere sig i skolefeltet på. Med den franske sociolog 
Pierre Bourdieu som vores metodiske og teoretiske referenceramme og 
socialkonstruktivismen som vores videnskabsteoretiske fundament, søger vi at identificere 
og belyse de strukturer, der påvirker de sociale konstruktioner vi har fundet relevante. 
Rent metodisk er empirien i projektet skabt gennem observationer på og omkring de to 
skoler, hvilket har krævet en aktiv og opsøgende tilgang til feltet fra vores side, i 
bestræbelserne på at opnå så fyldestgørende observationer og efterfølgende refleksioner 
af disse. 
Afslutningsvis har det for gruppens medlemmer været en motivation og drivkraft i sig selv, 
at læserne af dette projekt forhåbentlig kan finde inspiration i undersøgelsens analyse og 
konklusioner, i form af nye perspektiver og kritisk stillingtagen til madkultur  i 
folkeskoleregi. Herudover håber vi, at det kan afføde idéer til nye, interessante 
forskningsprojekter inden for dette område. Projektets formål er ikke at måle de to skoler 
og efterfølgende kortlægge hvilken skole der praktiserer “det rigtige” og modsat. Projektet 
søger derimod at forklare og identificere spændingsfeltet mellem sundhedsdiskurser, 
skoler og eleverne på disse, med udgangspunkt i mad og måltider. 
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Inden en yderligere problematisering og præcisering af projektets formål følger i 
problemfeltet, kommer en præsentation af vores to udvalgte skoler, hvilke madordninger 
de er tilknyttet, samt hvilket rekrutteringsgrundlag og sociale klasser skolerne henter deres 
elever fra. 
 
1.2 Præsentation af skolerne 
 
1.2.1 Katrinedals Skole: 
 
Katrinedals Skole er en skole fra 1934 beliggende i Vanløse med godt 815 elever, 70 
lærere eller pædagoger og 5 ledere, med hver deres ansvarsområde. Skolens bygninger 
gennemgik en modernisering i 2000, der bl.a. bød på oprettelsen af et pædagogisk center, 
der indbyder til “et godt læringsmiljø”. Skolen lægger stor vægt på trivsel i dagligdagen, 
både på klasse- og individniveau, samt skolens faglige og kreative kvalifikationer (A, 
Katrinedals Skole; 16.05.2014). 
 
1.2.2 EAT-ordningen: 
 
Katrinedals Skolen er, som ca. 30 andre skoler i Københavns Kommune, medlem af 
madordningen EAT. Skoler som tilbyder EAT producerer ikke selv maden, men modtager 
dagligt friskt, præfabrikeret mad, der oftest blot skal varmes eller mangler den sidste 
tilberedning før det kan serveres (B, Københavns Madhus; 16.05.2014). Eleverne på 
Katrinedals Skolen hjælper med at færdiggøre og, især, uddele maden. De inddrages 
således aktivt i skolens primære spisesituation. Eleverne i 0.-6. klasse får maden leveret i 
klasseværelserne, mens de ældste elever (7.-9. klasse) selv må hente maden i skolens 
EAT-bod. Forældre kan tilmelde deres børn fra dag til dag efter først-til-mølle princippet 
eller for en længere periode af gangen. EAT opererer med et farvekodesystem, der 
illustrerer hvilke retter der serveres i hvilke uger. Eksempelvis er uge 17 en “gul uge”, og 
forældre og elever kan altså se hvilke retter der serveres i løbet af ugen for derefter at 
 vælge eller fravælge de dage, hvor henholdsvis “favorit-” eller “haderetten” er på menuen 
(Bilag 1). 
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Tidligere har EAT-ordningen været et tilbud ikke alle folkeskoler i Københavns Kommune 
kunne imødekomme på grund af. manglende ressourcer eller nedskæringer, men ved 
budgetforhandlingerne for 2014 blev det besluttet at EAT-ordningen skal “tilbydes på stort 
set alle skoler inden 2017” (C, Københavns Madhus; 14.05.2014). EAT producerer dagligt 
over 4000 måltider og statistikker viser, at 30-35% af kommunens elever mindst én gang 
om ugen benytter sig madordningen.  Vælger man at benytte sig af EAT hver dag i en hel 
måned, koster et måltid 18 kr. om dagen, mens prisen ligger på 23 kr. hvis man vælger 
EAT af og til (D, Københavns Madhus; 14.05.2014). 
 
1.2.3 Ørestad Skole: 
 
Ørestad Skole er én af syv madskoler i københavnsområdet, beliggende på Arne 
Jacobsens Allé i Ørestaden. Skolen blev bygget i 2012 og huser godt 450 elever, 33 
lærere samt 70 yderligere ansatte, heriblandt administration, teknikere og SFO-personale. 
Skolen betegner sig selv som en profilskole, med “en virtuel-æstestiks profil” (E, Ørestad 
Skole; 14.05.2014). Forenklet betyder dette, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn 
og hvor det virtuelle og teknologiske spiller en særlig rolle i den daglige indlæring. Som en 
nystartet skole, tilbyder skolen på nuværende tidspunkt kun elever op til 5. klassetrin, men 
med mulighed for at huse større klassetrin i fremtiden. 
 
1.2.4 Madskolekonceptet: 
 
Som beskrevet tidligere er Ørestad Skolen en del af Københavns Madhus, der pr. 1. 
februar 2013 bestod af syv såkaldte madskoler. For at kunne kategoriseres som en 
madskole, må skolerne, udover at danne sig sin individuelle profil, opfylde en række 
grundlæggende krav. Det er således ikke nok blot at have et industrikøkken, men 
køkkenet og dets personale skal kunne rumme og inddrage børnene i praktiske og 
pædagogiske læringssituationer, herunder selve madlavningen. Ydermere skal maden 
leve op til kommunens målsætninger om mindst 75% brug af økologiske varer og generelt 
efterkomme Fødevarestyrelsens krav for sund skolemad (F, Københavns Madhus; 
14.05.2014). 
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Det koster 20 kr. pr. måltid at være med i madordningen, og man tilmelder sig fra måned til 
måned. Det er således ikke et krav, at alle elever er med i madordningen - elever med 
medbragte madpakker spiser derfor sammen med deres klassekammerater i skolens 
kantine. Børn fra ressourcesvage familier kan få tilskud fra kommunen, da det er blevet 
vurderet at det økonomiske aspekt kan danne en barriere for, at alle får lige adgang til 
skolemaden (G, Københavns Madhus; 14.05.2014). 
Hvor den ovenstående tekst har omhandlet en præsentation af projektets to udvalgte 
skoler, vil der i det nedenstående afsnit følge en redegørelse for de to skolers 
rekrutteringsgrundlag i deres respektive nærområder, ud fra skolernes beliggenhed og den 
gennemsnitlige husstandsindkomst. En undersøgelse fra Ugebrevet A4 bragt i januar 
2013, viser at der er stor forskel på den gennemsnitlige husstandsindkomst afhængig af 
hvilket område man er bosat i (Bilag 2 & 3). En undersøgelse af 1862 folke- og privatskoler 
landet rundt, viser at den gennemsnitlige danske folkeskoleelev kommer fra “...familier 
med en husstandsindkomst på 666.246 kroner” (H, Ugebrevet A4; 14.05.2014). Projektets 
to anvendte skoler er positioneret en smule forskelligt i forhold til landsgennemsnittet. 
På Ørestad Skolen, der som tidligere nævnt blot har eksisteret i to år, ligger den 
gennemsnitlige indkomst på 652.544 kr, hvilket placerer dem lige under 
gennemsnitsindkomsten på landsplan (Bilag 4). Skolen er placeret i et nybebygget område 
som kommunen forsøger at gøre attraktivt for københavnere, der gerne vil lidt væk fra 
centrum (I, Ugebrevet A4; 14.05.2014). Ørestaden nævnes som et projekt, der søger at 
tiltrække familier tilhørende middelklassen - noget de måske på sigt kan opnå - men 
virkeligheden viser øjeblikkeligt noget andet. Det store “boligboom” er udeblevet, og flere 
økonomer og eksperter frygter nu, at området omkring Ørestad Skolen kan blive ramt af 
såkaldte “ghettotendenser”, da familier tilhørende middelklassen ikke finder stedet 
attraktivt nok. Kommunen kan derfor se sig nødsaget til at finde lejere hos familier med 
lavere indkomster (I, Ugebrevet A4; 14.05.2014). Nutiden, og i den kontekst projektets 
undersøgelse har fundet sted, illustrerer dog, at skolen rekrutterer elever tilhørende både 
arbejder- og middelklassen, qua den gennemsnitlige indkomst, hvilket kan variere fra 
klasse til klasse og elev til elev. 
På Katrinedals Skolen ligger den gennemsnitlige indkomst pr. husstand på 763.218 kr., 
hvilket positionerer dem et godt stykke over landsgennemsnittet og placerer dem højt på 
listen af undersøgelsen ca. 1800 skoler (Bilag 5). Man må på baggrund af disse tal 
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konkludere, at den almene elev på skolen kommer fra en forholdsvis velhavende familie, 
der i hvert fald er tilhørende middelklassen, hvis ikke mere. 
Rent faktuelt kan der altså redegøres for, at skolerne og deres elever, gennemsnitligt, ikke 
deler helt samme baggrund økonomisk, og derfor vil der på de to skoler forekomme 
observationer af børn med forskellige ressourcer og kapital. Dette vil blive belyst senere i 
projektet. 
Elevernes varierende økonomisk baggrund er ikke et element der indgår som en væsentlig 
del af projektets fokus - og altså heller ikke i analysen eller konklusionen. Det står 
selvfølgelig fuldstændig klart, at elevernes økonomiske baggrund kan have haft indflydelse 
på observationerne i undersøgelsen, men ud fra dette projekt kan vi ikke sige hvilke 
konsekvenser det har haft, ej heller hvor store eller små de eventuelt måtte være. 
 
1.2.5 Centrale aktører: 
 
Slutteligt vil der følge en beskrivelse af de personer og roller vi har mødt undervejs i vores 
observationer på de to skoler. Ens for begge skolerne har været vores anvendelse af 
eleverne som primær kilde til empiri, hvad enten det angår rene observationer eller små 
samtaler. I og med skolernes struktur medførte, at vi ikke kunne observere klasser på 
samme klassetrin, har vi forholdt os til de divergerende aldersgrupper og søgt at møde 
eleverne i deres “egen øjenhøjde”. På Katrinedals Skolen var vores primære kontakt 
klasselæreren på det pågældende klassetrin, hvilket gav ham en vigtig rolle i 
relationsdannelsen til eleverne. Modsat Katrinedals Skolen, havde vi på Ørestad Skolen 
ikke direkte kontakt til en lærer eller ansvarlig til det pågældende klassetrin, men derimod 
en kontaktperson der havde tilknytning til køkkenet. Dette gav en anden oplevelse, idet vi 
på Ørestad Skolen havde direkte kontakt til personer der dagligt havde med både børnene 
og maden at gøre, hvor vi modsat på Katrinedals Skolen, måtte etablere kontakt til de 
ansvarlige for EAT-boden, på egen hånd og uden noget relationsforhold. Ligeledes var der 
stor forskel i måden vi blev præsenteret på for eleverne på de to skoler. På Katrinedals 
Skolen blev formelt præsenteret af klasselæreren, hvorefter vi selv introducerede os - og 
på Ørestad Skole havde vi ingen formel kontakt til en klasselærer, og fik derfor ikke en 
formel introduktion til eleverne. Generelt har vi på begge skolerne haft flere uformelle og 
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mindre samtaler med lærere og andet personale, dels omhandlende vores gøremål på 
skolerne, samt informationer der kunne opklare nogle af vores ubesvarede spørgsmål. 
 
1.3 Problemfelt og problemformulering: 
 
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse publicerede i starten af 2014, syv nationale mål 
for danskernes sundhed, der, inden for en periode på ti år, skal skabe øget fokus og 
forbedringer, hvoraf flere mål omhandler børns sundhed. Med målene ønsker regeringen 
blandt andet at mindske den sociale ulighed i sundhed, øge den generelle trivsel og 
mentale sundhed blandt børn og reducere antallet af overvægtige unge (J, Ministeriet for 
Sundhed og forebyggelse; 15.05.2014). Publikationen vakte vores interesse, da Danmark 
sammenlignet med mange andre lande, på mange måder er et meget højtudviklet land, 
præget af stor stabilitet og et veludviklet offentligt system. Derfor affødtes en undren 
omkring ulighed i samfundet; hvor den er tilstedeværende og hvordan den afstedkommer i 
et ellers så velfungerende og stabilt Danmark. 
Ifølge Norbert Elias kan en sådan stabilitet blandt andet tilskrives en civiliseringsproces, 
der har skabt en sammenhæng mellem staten og individet gennem statslig og individuel 
adfærdsregulering (Olofsson, 2007; 409, 411). 
Uanset hvilken type regulering der er tale om, mener Foucault at det er sprog og diskurser 
der former individet (Nilsson, 2009; 116), og at individet konstant vil søge at tilnærme sig 
idealet for de gældende diskurser i et socialt rum (Lindgren, 2007; 338). 
Denne proces foregår ikke kun i samfundet som helhed, men også på mesoniveau, i 
forskellige institutionelle rammer. En af disse er skolen, som institution, hvor 
civilisationsprocessen systematiseres og elever opdrages efter en særlig diskurs. Dermed 
ikke sagt at diskursen er fastlagt, da der konstant er kampe om opdragelsesidealer og 
diskurser i mere generel forstand (Gilliam & Gulløv, 2012; 10-11), (Nilsson, 2009; 82). 
Diskurserne får stor betydning for hvad der betragtes som generelle ”sandheder”, hvad 
enten der er tale om skoleområdet, sundhedsområdet eller noget helt tredje (Pedersen, 
2012; 188). I La Distinction beskriver Pierre Bourdieu, hvordan smag og afsmag mellem 
grupper kan tydeliggøres, og at det ikke er tilfældigt hvilke grupper der er medskabere af 
de dominerende diskurser (Larsen, 2010; 69). Eftersom folkeskolen er det institutionelle 
organ der skal forberede eleverne til deres videre færd i livet, mener vi, at det er en enormt 
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vigtig og relevant problemstilling der opstår, ud fra Elias’, Foucaults og Bourdieus 
ovennævnte antagelser om henholdsvis civilisationsprocessen, det diskursives magt og 
velstillede gruppers dominerende positioner i samfundet. For folkeskolens rolle som 
lighedsskabende instans, hvor elever på tværs af kulturel og økonomisk baggrund, 
etnicitet m.fl. mødes, i forsøget på at skabe en mere lige befolkning, drages da i tvivl, 
eftersom Bourdieus pointer også er gældende på det institutionelle niveau. 
Graver man dybere ned i debatten om lighed, eller mangel på samme, i folkeskolen, står 
det da også hurtigt klart, at bølgerne stadig går højt og at der bestemt ikke er enighed om, 
hvorvidt den danske folkeskole virker som den “lighedsmaskine” den af nogle påstås at 
være. 
I folkeskoleloven fremhæves det at skolerne, i samarbejde med forældrene, skal være 
garant for, at børnene tilegnes kundskaber og færdigheder, så de på sigt får mere lyst til at 
uddanne sig samt udvikle deres generelle kompetencer. Ydermere skal folkeskolen skabe 
rammer, så eleverne udvider deres horisont, får oplevelser, opnår nye erkendelser, 
påtager sig et medansvar for de forpligtelser der forbindes med det, at være borger i et 
demokratisk samfund (K, Undervisningsministeriet; 29.05.2013). At give eleverne lige 
muligheder for at indgå i et demokratisk fællesskab, er altså en vigtig del af folkeskolens 
formål – og fællesskabs- og lighedstanken understreges endvidere gennem den 
nuværende regerings inklusionsmålsætning. I øjeblikket søges en lang række børn med 
særlige behov inkluderet i den almene folkeskole: “ Det er regeringens målsætning at 
skabe en faglig stærk folkeskole for alle elever. Det indebærer, at flere elever med særlige 
behov skal inkluderes i den almindelige folkeskole med den fornødne støtte og faglige 
udfordringer” (L, Undervisningsministeriet; 14.04.2014). Det italesættes således, hvordan 
folkeskolen kan og skal være en institutionel instans, hvor elever opdrages i fællesskabets 
og lighedens navn. 
Målet om at give alle elever de samme forudsætninger, ses ikke kun i mere generel 
forstand, men også specifikt i forbindelse med sundhedsundervisning blandt andet 
gennem opstillingen af særlige undervisningsmål i en række faghæfter – i denne 
sammenhæng Faghæfte 21: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
Her opridses skolens ansvar og positionering i forhold til sundhedsundervisning. Her 
forpligtes skolerne til at basere deres undervisning på et positivt og bredt sundhedsbegreb 
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- dette for netop at sikre et fælles sundhedsmæssigt udgangspunkt for eleverne (M, 
Undervisningsministeriet; 25.05.2014). 
Skolen udgør altså en stor del af det sociale fællesskab som unge begår sig i. Dette 
fællesskab rækker i mange tilfælde ud over skolen og ind i fritiden og privatsfæren, hvilket 
bekræfter skolens indflydelse og rolle som en magtfuld aktør i forhold til sundhedsfremme 
(Friis & Due, 2012; 99). 
Folkeskolen fremstilles altså som, og forventes at være, samfundets bastion i forsøget på 
at fastholde den fællesskabs- og lighedstanke, der i mange år har præget folkeskolen (N, 
www.folkeskolen.dk; 25.05.2014). 
En kritisk undren må her være på sin plads – for på trods af ovenstående fremlægning af 
folkeskolen, synes debatten stadig at leve i bedste velgående. 
I et Bourdieu-inspireret indspark i debatten, argumenteres der for at skolen, på trods af alle 
gode hensigter, ikke formår at bryde med den sociale arv eleverne bærer med sig – 
præcis som Bourdieu i sin tid påviste i eksempelvis La Reproduction (Esmark, 2006; 73). 
For eksempel viser kun de fagligt stærke elever en positiv reaktion på læreres 
anerkendelse og støtte, og derved øges især denne gruppes uddannelsessandsynlighed, 
mens mange elever fra en ressourcemæssigt svag position i samfundet, vil blive fastholdt 
heri – og på den måde fastholder skolen elever i den position de oprinder fra (O, 
Berlingske; 27.02.2008). 
Undersøgelsen henledte fokus på reproduktionen af sociale strukturer, og en nysgerrighed 
efter at undersøge hvilke sundhedsmæssige faktorer der indgår i en eventuel 
reproduktion. Et fælles nedslagspunkt i alle skolers hverdag er elevernes spisefrikvarter, 
og med inspiration fra artiklen “Skolemadordning skaber ulighed”, bragt i Information d. 25. 
april 2012, ønskes det at rejse en kritisk diskussion angående skolens rolle som formidler 
af madkultur. I artiklen problematiseres det at madordninger, iværksat af Københavns 
Kommune; “...skaber ulighed mellem de, der har råd, og de, der må undvære…” (P, 
Information; 25.04.2012), hvilket strider mod de idealistiske mål og visioner skolen som 
institutionel ramme opstiller, hvor der sigtes mod at reducere ulighed mellem børn 
(Sundhedsstyrelsen, 2011; 7). 
I artiklen erkender den daværende børne- og ungdomsborgmester i Københavns 
Kommune Anne Vang, at madordninger er med til at skabe ulighed grundet økonomiske 
omstændigheder, og at indførelsen af tilskudsordninger til ressourcesvage familier, kunne 
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være en måde at rode bod på dette (P, Information; 25.04.2012). Skal man tro Jon 
Fuglsang, adjunkt ved Ernærings- og Sundhedsuddannelserne på Metropol, er det ikke 
blot de økonomiske omstændigheder der skaber uligheder, men sociale og kulturelle 
aspekter ligeledes spiller ind: “Man har ikke været tilstrækkelig opmærksom på de sociale, 
kulturelle og økonomiske aspekter omkring skolemad før, og det viser en ordning som 
EAT tydeligt” (P, Information; 25.04.2012). 
Der tegnes efterhånden et oprids af en igangværende debat om lighed, eller måske 
snarere ulighed, i folkeskolen. På den ene side står folkeskolebastionen som vi kender 
den, hvor idéen om at folkeskolen er en institution for alle, hvor mennesker med forskellig 
baggrund mødes og oplæres i fællesskab og lighed. På den anden side står en skare af 
kritiske røster, med Bourdieu i spidsen, der sætter spørgsmålstegn ved udøvelsen af 
lighedsidealet. I denne undersøgelse fungerer madkultur som et nedslagspunkt i 
spændingsfeltet mellem de to omtalte synspunkter. 
Herigennem ses problemstillingens samfundsrelevans særdeles tydeligt - for efterlever 
folkeskolen det idealistiske og efterstræbelsesværdige billede der tegnes af ministerier og 
politikere, som formidler af lighed og fællesskab, eller er der tale om en reproduktion af 
privilegerede gruppers normer og hvad der ellers kan associeres med værdier, tilhørende 
grupper med høj økonomisk, kulturel såvel som social kapital? 
I forlængelse af dette, vil Luptons bog “Food, the Body and the Self” blive anvendt til at 
synliggøre hvordan individer bruger mad til at positionere sig selv, sin klasse og sin status 
på, idet; “The classification of something as food means it is understood as something 
made to become part of who we are” (Lupton, 1996; 17). Lupton beskriver hvordan mad 
kan benyttes som kultur- og klassemarkør, til at positionere sig i et socialt rum (Lupton, 
1996; 23), hvorfor madkultur kan være en stærk og velegnet indikator for spørgsmålene 
omkring reproduktion af særlige værdier. 
For at kunne undersøge denne sammenhæng har vi valgt at benytte Pierre Bourdieu, der 
som tidligere nævnt, har foretaget analyser omkring reproduktion i uddannelsessystemet. 
Hans begrebsapparat og analyseredskaber, samt sociolog Deborah Luptons teoretisering 
af mad og måltiders betydning i sociale relationer, vil danne rammen for undersøgelsen. 
Samspillet mellem disse teorier, analyseredskaber og forståelser danner et glimrende 
udgangspunkt for netop det nedslagspunkt, madkulturen på skoler, som er denne 
undersøgelses centrale omdrejningspunkt. 
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Helt konkret kan de to teoretikeres teorier og metoder bidrage til undersøgelsen på 
forskellig vis. Luptons poststrukturalistiske analyse af mad som et teoretisk fænomen vil, 
sammen med Bourdieus forståelse af kapitalformer, blive anvendt til at klarlægge hvordan 
maden besidder andre værdier end blot et ernæringsmæssigt perspektiv samt opnåelsen 
af mæthedsfornemmelse. Alt imens bruges feltbegrebet til at teoretisere den ramme vores 
undersøgelse bevæger sig indenfor. Dette har ledt os frem til følgende 
problemformulering: 
 
Problemformulering: 
 
Hvilken smag og madkultur italesættes som efterstræbelsesværdig, på skolerne og blandt 
eleverne, og hvordan søges den dominerende diskurs reproduceret i den institutionelle 
ramme? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål: 
 
- Hvilken madkultur anses som efterstræbelsesværdig blandt skolernes elever? 
 
- Hvilken madkultur anses som efterstræbelsesværdig i de institutionelle rammer? 
 
- Reproduceres de dominerende diskurser gennem skolerne, og hvordan foregår dette? 
 
Disse arbejdsspørgsmål vil fungere som en rød tråd senere, i projektets analyse, ligesom 
besvarelserne af disse, vil danne grundlaget for den endelige konklusion og besvarelse af 
den opstillede problemformulering. Arbejdsspørgsmålene er udvalgt på baggrund af et 
ønske om at synliggøre hvilken madkultur der i folkeskolen anses som 
efterstræbelsesværdig, både fra eleverne og skolernes side. Gennem vores observationer 
og vores teoretisering af relevante begreber, vil arbejdsspørgsmålene hjælpe os med at 
bevare projektets røde tråd og strukturere analyseafsnittet. 
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1.5 Afgrænsning 
 
Efter en præcisering af projektets problemfelt og videnskabsteoretiske ramme, følger der 
her en udførlig beskrivelse af de begreber og områder vi i gruppen har valgt at undlade og 
derved afgrænse os fra. 
Vi har ikke inddraget kønnets rolle i skolemaden, da det i forhold til projektets 
undersøgelsesområde, ikke besidder tilstrækkelig relevant karakter, og samtidig vil skabe 
et så omfattende forskningsobjekt, at det ikke kunne undersøges fyldestgørende inden for 
projektets tidsmæssige ramme. Det stereotype billede omkring kønsrollerne som tidligere 
herskede i samfundet, har ændret sig markant de seneste årtier, og kønsrollerne, 
herunder hvad der opfattes som feminin og maskulin mad, er nærmest ikke eksisterende i 
forhold til fortidens diskursive retninger (Jensen, 2012; 342). Som det ydermere fremgår i 
problemfeltet, anses skolen af mange som en institution, der søger at fremme ligheden i 
det danske uddannelsessystem, i alt hvad det måtte indebære. Heraf står det hurtigt klart, 
at skolernes madpolitikker, hvad enten det er som madskole, som medlem af EAT-
ordningen eller noget helt tredje, ikke indeholder bevidste præferencer og normer, styret af 
kønsspecifikke spisevaner eller en stillingtagen til, hvilke sammenhænge der er mellem 
kønnenes og fødevarernes karaktertræk (Jensen, 2012; 343). Det er således utænkeligt, 
at man på eksempelvis Ørestad Skole ville opleve dage, hvor alle skolens drenge fik rødt 
kød ad libitum, mens pigerne kun måtte spise fisk med dertilhørende salat, da denne form 
for segregering ikke passer ind i det moderne samfundsbillede. 
Et andet område vi har undladt at fokusere på, er betydningen af etnicitet og minoriteter i 
skoleregi. Da projektet omhandler strukturer omkring madkultur i en mere bred forstand 
end blot en eller flere minoritetsgrupper. Det betyder samtidig, at den demografiske 
sammensætning i forhold til etnicitet, ikke har indgået som valgkriterium for de skoler vi 
har samarbejdet med, ligesom skolernes lokalområders etniske sammensætning ikke 
indgår i projektets fokusområde. 
I forlængelse af dette har vi ikke udført en dybdegående undersøgelse af elevernes 
habitus og arv af normer og værdier. Dermed ikke sagt, at vi ikke har været bevidste om 
habitus-begrebet jævnfør Bourdieu, som derfor også vil optræde undervejs i projektet, til at 
forklare generelle spørgsmål vedrørende positioneringen i forhold til mad og måltider, så 
helt at undlade brugen af begrebet er der ikke tale om. Dog har vores empirikonstruktion 
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ikke bevæget sig i en retning, hvorpå “...forskelle baseret på enten uddannelse, 
beskæftigelse, arbejde eller indkomst…” (Groth & Sørensen, 2012; 347) spiller nogen 
betydelig rolle i projektet. Det skyldes blandt andet, at det ikke er elevernes sociale arv der 
er undersøgelsens omdrejningspunkt, men samspillet og spændingsfeltet omkring mad 
imellem elever og institutioner. 
Vi har ligeledes undladt at målrette vores undersøgelse efter skoler fra specifikke 
geografiske placeringer, da det som tidligere beskrevet, har været ønsket at fokusere på 
strukturelle ligheder mellem to skoler og ikke en komparativ analyse af skolernes 
forskellige rekrutteringsgrundlag. Et øget fokus på skolernes geografiske placering kunne 
indbyde til en nærmere undersøgelse af graden af eksempelvis etniske demografi - antal 
tosprogede elever på skolerne og andre kulturelle omstændigheder. I den forbindelse skal 
det også nævnes, at der selvfølgelig ikke har været frit valg på alle hylder mellem landets 
forskellige folkeskoler. Derfor har vi også været afhængige af skolerne som 
samarbejdspartnere, hvorfor valget af de to skoler på mange måder også bliver et praktisk 
spørgsmål. Der har altså på ingen måde været valgfrihed i vores valg af netop de skoler 
der undersøges i projektet, og derfor må også afgrænse os fra, at vi kunne have valgt 
andre skoler - tiden var simpelthen ikke til at søge efter to bestemte nåle i høstakken. Vi er 
blot glade for, at vi fandt to. 
Som det senere vil fremgå mere udførligt i projektets metodeafsnit, bygger resultaterne og 
formålet med undersøgelsen ikke på en større, landsdækkende kvantitativ rapport med 
større data at behandle, men af et øjebliksbillede på to skoler fra to forskellige områder. Vi 
har således afgrænset os fra en samfundsanalyse af sundhedsdiskurser på makroniveau, 
men snarere tilegnet os indsigt på det institutionelle niveau, med udgangspunkt i 
pågældende skoler, for derved at operere på hvad der kan karakteriseres som enten 
meso- og mikroniveau. 
Afslutningsvis har vi undervejs i vores observationer og udarbejdelse af projektet, undladt 
at have fokus på det ernæringsmæssige perspektiv i hvad eleverne indtager af mad og 
hvordan det har indvirkning på eksempelvis deres koncentrationsevne og indlæring. Vi 
anså det således som værende et projekt i sig selv at fokusere på en mere biomedicinsk 
tilgang og noget der ville fordre en helt anderledes teoretisk og metodisk tilgang til 
projektet, for at kunne tydeliggøre og dokumentere effekterne af dette. Ydermere har vi 
undladt at fokusere vores observationer eller henvendelser på kropsidealet og hvilket syn 
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eleverne har, og samtidig efterstræber, på dette område. Sådan en undersøgelse havde 
fordret en inkludering af eksempelvis elevernes fritid og hvorvidt de var optaget af at dyrke 
deres krop ud fra et særligt ideal - blandt andet hvorvidt det var skabt gennem tv og 
medierne generelt. 
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Kapitel 2 – Teori og videnskabsteori: 
 
2.1 Videnskabsteoretisk positionering: 
 
Dette projekt tager afsæt i en socialkonstruktivistisk tilgang, der vil være styrende for det 
lys, eller den vinkel, vi anskuer forskningsobjektet i. Ligeledes vil det, at arbejde ud fra 
netop den socialkonstruktivistiske tilgang, have betydning for formålet med projektet samt 
den viden der skabes herigennem. 
Styrken ved en sådan videnskabsteoretisk tilgang, er muligheden for at skabe nye og 
alternative forklaringer til eksisterende paradigmer eller selvfølgeligheder, som i 
dagligdagen tages for givet (Pedersen, 2012; 188). Der er ikke tale om opstillingen af et 
normativt ideal, men derimod en slags kortlægning af forskellige forståelser i et bestemt 
felt – f.eks. forskellige diskurser omkring mad i institutioner (Pedersen, 2012; 189, 196) 
(Lupton, 1996; 12). I vores undersøgelse er det ikke en historisk afdækning der er målet, 
men et forsøg på at forstå hvordan bestemte diskurser institutionaliseres og reproduceres 
(Pedersen, 2012; 189), (Esmark, 2006; 71). I diskurserne ligger altså en bestemt, 
konstrueret, forståelse, hvorigennem der kan udøves symbolsk vold over de der afviger. 
Her indgår mad blot som et enkelt ”objekt”, hvorom der skabes diskurser og strukturer 
gennem eksempelvis sproget (Esmark, 2006; 80), (Lupton, 1996; 12-13). 
Undersøgelsens formål er altså at bryde med den prækonstruerede forståelse af elevers 
madkultur på to institutioner, i forsøget på at forstå hvilke strukturer der er styrende for 
agenternes handlen, og hvordan disse strukturer reproduceres. 
Idet vi benytter Bourdieus begrebsapparat, må vi samtidig forholde os til hans tanker 
omkring anvendelsen af teori, og forstå hans epistemologiske standpunkt. Uden at 
fornærme nogen, kan Bourdieu velsagtens beskrives som en praktisk anlagt sociolog, da 
han i flere omgange giver udtryk for at teori, såvel som videnskabsteori, i sin rene form er 
grænsende til værdiløs for videnskaben (Prieur & Sestoft, 2006; 211-212). 
Vi vil derfor forsøge at fastholde et empirisk sigte i de epistemologiske overvejelser, 
således at afsnittet ikke bliver afkoblet de empiriske undersøgelser. Bruddet med det 
prækonstruerede objekt er første skridt på vejen, men inden man kan gøre det, er det 
nødvendigt at forstå objektet – den dominerende forståelse eller diskurs. Rent ontologisk 
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kan det være svært at placere Bourdieu i en socialkonstruktivistisk sammenhæng, da han i 
højere grad ses affilieret med strukturalismen, om end den mere objektivistiske tilgang 
heri, har resulteret i hvad Järvinen beskriver som et ”had-kærlighedsforhold” til 
strukturalismen (Järvinen, 2007; 362). Vi har prioriteret den epistemologiske anvendelse af 
Bourdieus begrebsapparat, da det har større betydning for projektets opbygning og 
fremgangsmåder, hvorfor det anses for mere frugtbart end en ontologisk diskussion. 
Derfor vil resten af afsnittet omhandle de epistemologiske elementer. 
Bourdieu benytter både historiske analyser og komparative, kulturelle studier til at 
undersøge det prækonstruerede objekt (Prieur & Sestoft, 2006; 219), men projektets 
formål er ikke en historisk samfundsanalyse. Vi tvivler derudover på, at en kulturanalyse 
kan hjælpe til belysning af ligheder i to danske institutioner. Derfor er den dominerende 
forståelse søgt identificeret gennem hovedsageligt observationsstudier, fordi vi mener 
denne metode gør det muligt, at iagttage og spørge ind til institutionernes egne 
selvfølgeligheder som udenforstående (Larsen, 2009; 38). 
Herudover væver Bourdieus fordring om at forske relationelt en klar rød, epistemologisk 
tråd, som følges gennem hele udformningen af projektet, herunder feltet vi bevæger os i 
(Prieur & Sestoft, 2006; 223), (Sestoft, 2006; 165). Hvor den komparative tænkning gør 
det muligt at fremhæve forskelle, bliver det ligeledes muligt at fremhæve strukturer der er 
identiske på tværs af, i dette tilfælde, institutionernes diskurser, elevernes forskellige 
institutionelle forudsætninger, etc. Således åbner den relationelle tænkning og 
undersøgelse for at identificere strukturer og tendenser, der strækker sig ud over de to 
institutioner der er projektets omdrejningspunkt (Prieur & Sestoft, 2006; 225-226), ligesom 
Bourdieu eksempelvis gør det i La Reproduction (Esmark, 2006; 71-73). 
Ligesom det er tilfældet i mange andre samfundsvidenskabelige undersøgelser, mener vi 
det er nødvendigt at skitsere vores forståelse af de vigtigste elementer i en aktør/struktur-
kontekst. Det er ikke ligegyldigt om f.eks. skoler opfattes som strukturer eller aktører. 
Anskuer man eksempelvis skoler hvorigennem staten fastsætter en bestemt diskurs, eller 
styring, der skal føre til agenternes selvdisciplinering, som det f.eks. kan gøre i en 
Foucault-inspireret governmentality-analyse (Nilsson, 2009; 120-121), vil undersøgelsens 
fokus være anderledes end det er tilfældet her. Denne undersøgelse er bygget op omkring 
Bourdieus feltbegreb, og skal man så at sige starte oppefra og nedefter, må det først 
konstateres at vi ikke uden videre kan forholde os til et enkelt felt, men må være bevidste 
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om at verden består af et sammensurium af mere eller mindre autonome felter (Sestoft, 
2006; 158). Der er muligvis mange felter der har en indvirkning på feltet der er 
undersøgelsens fokus, men en aktør der ikke kan negligeres er staten, der utvivlsomt har 
indflydelse på skoler og læringsinstitutioner generelt gennem bl.a. skoleloven (K, 
Undervisningsministeriet; 29.05.2013). Kristian Larsen beskriver staten som en slags 
ansigtsløs entitet med muligheden for at påvirke forskellige felter, altså som et 
metamagtfelt (Larsen, 2010; 56), (Sestoft, 2006; 171-172). Selvom staten kan have 
indflydelse på det undersøgte felt, er det dog på skolen at den daglige praksis 
strukturering omkring mad finder sted (Gilliam & Gulløv, 2012; 22), og derfor vil vi ikke 
beskæftige os yderligere med staten som metamagtfelt, da det i øvrigt ikke er en analyse 
af felters indbyrdes magtforhold der er i centrum i denne undersøgelse. 
Vi betragter de to skoler som selvstændige aktører i undersøgelsens felt, der kan 
positionere sig efter kvalitative forskelle (muligvis også kvantitative forskelle, men det er 
ikke projektets fokus) og ligheder i forhold til hinanden (Sestoft, 2006; 165, 167). Dette vil 
blive uddybet i afsnittet om undersøgelsens felt (se side 33-34), men det centrale er at 
institutionerne, for at kunne positionere sig i forhold til hinanden, må betragtes som aktører 
med en vis grad af autonomi hvorunder eksempelvis klasserne indgår som sociale rum 
(Sestoft, 2006; 186). 
Der er fremført meget kritik af den socialkonstruktivistiske position, på både det 
epistemologiske og ontologiske område samt i forhold til socialkonstruktivismen som 
videnskabelig sandhed - og selvom det virker som at fremhæve det åbenlyse, er det en 
udmærket pointe at man ikke opnår den sikkerhed videnskabsteorier der fordrer “objektive 
sandheder” kan tilbyde (Pedersen, 2012; 224-225). 
Målet med en socialkonstruktivistisk tilgang er ikke at skabe konkrete løsningsforslag eller 
opstille f.eks. økonomiske modeller, der gør det muligt at forudsige økonomisk vækst. Ej 
heller opstilles der, i udgangspunktet, et normativt ideal, der kan bruges som moralsk 
rettesnor, og søger man dette gennem den videnskabsteoretiske tilgang, vil mange 
udgaver af socialkonstruktivismen skuffe fælt. Yderligere kunne vi skrive så langt som et 
ondt år om de grundlæggende videnskabsteoretiske diskussioner, nævnt ovenfor, men det 
synes ikke givtigt for undersøgelsen, da de empirinære områder allerede er blevet vendt 
tidligere i dette afsnit. 
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2.2 Pierre Bourdieus begrebsapparat - anvendelse og kritik: 
 
I Bourdieus begrebsapparat er der ikke tale om en teori, der er adskilt fra det empiriske 
forskningsobjekt. Han anså teori alene for nyttesløst, udtrykt således: ”Der er intet mere 
meningsløst, end når epistemologi i løsrevet form bliver til videnskabelige afhandlinger og 
erstatning for egentlig forskning” (Prieur & Sestoft, 2006; 211). Således må det teoretiske 
begrebsapparat altså formes efter det empiriske udgangspunkt, hvilket betyder at alle 
begrebers anvendelse ikke nødvendigvis er relevante, selvom Bourdieu begrebsapparat 
har et stort omfang (Prieur & Sestoft, 2006; 213-214). Mens vi i projektet benytter 
eksempelvis kapitalbegreberne og feltbegrebet, samt til en vis grad doxa-begrebet, bliver 
det ellers omfattende habitus-begreb kun brugt til at optrække ganske få af 
undersøgelsens linjer – og det specifikke fokus gør, at begrebet ikke bliver af særlig 
relevans. Man kan således argumentere for, at det ikke er en nødvendighed at benytte alle 
hans begreber for at få udbytte af begrebsapparatet, eftersom benyttelsen af dette netop 
skal baseres på det empiriske aspekt af undersøgelsen – og af denne grund har det ikke 
været frugtbart at anvende habitus-begrebet i særligt stort omfang. 
Bourdieu er blevet kritiseret for at være meget deterministisk i sin samfundsforskning, hvor 
især habitus-begrebet kan synes at fastholde agenterne i et jerngreb der umuliggør social 
mobilitet (Järvinen, 2007; 363). I den forbindelse kan man f.eks. spørge, om ikke de 
grupperinger vi har observeret i de sociale rum har været skabt længe, og skyldes en 
række andre faktorer som påvirkes af habitus. I lyset af undersøgelsens 
socialkonstruktivistiske perspektiv, vil vi dog stille os kritiske over for denne noget 
stringente læsning af Bourdieu, idet eksempelvis grupperingerne er konstruerede, hvilket 
samtidig muliggør en større fleksibilitet i habitus-begrebet. 
Til sidst skal det kort nævnes, at vi anvender et enkelt af Bourdieus oprindelige værker, La 
Distinction, mens der også anvendes flere opslagsværker og enkeltstående omkring 
Bourdieu og hans begrebsapparat. 
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2.3 Kapitalformerne: 
 
Følgende afsnit indeholder en teoretisk gennemgang af Pierre Bourdieus tre kapitalformer; 
økonomisk, kulturel og social kapital, og hvorfor disse, med hovedvægt på den kulturelle 
kapital, har været relevante at inddrage i projektet. 
Den første kapitalform Bourdieu beskriver er den økonomiske kapital. Denne form dækker 
i alt sin enkelhed materielle goder og adgang til penge, og hvordan dette er med til at 
definere klasse og positionering i samfundet (Rosenlund & Prieur, 2006; 128). 
I henhold til projektets udvalgte målgruppe, synes det meget forskelligt, fra elev til elev, 
hvorvidt den økonomiske kapital blandt skoleeleverne har signifikant betydning i 
forbindelse med deres madvaner. Vores observationer og samtaler med eleverne generelt 
gjorde det klart, at det var forældrene der betalte for deres mad, hvad enten det var 
madpakken eller som del af en madordning. Dog gav eleverne udtryk for at det var deres 
lommepenge de brugte, når de gik ned og købte mad i byen (Bilag 7; 2, 6 16). Få elever 
gav udtryk for, at de ikke var med i skolernes madordninger på grund af det økonomiske 
aspekt og at deres forældrene synes tilbuddet var for dyrt. Økonomisk kapital kan derfor 
oftest sammenkobles med et andet Bourdieu-begreb, habitus, der dog uden at blive 
uddybet yderligere her, beskriver hvorledes personers adfærds- og handlemønstre er 
indlejret fra barndommen og er med til at klassificere individet i en social klasse, ligesom 
forældrene og andre nære relationer har betydning for udviklingen af disse mønstre 
(Sestoft, 2006; 22). Således kan forældrenes økonomiske kapital selvfølgelig have en 
indirekte effekt på børnenes egen økonomiske kapital, samt deres mulighed for at deltage 
i madordninger mv. 
Man kan altså ikke negligere økonomisk kapital fuldkommen, da de tre “...kapitalformer 
kan veksles indbyrdes” (Esmark, 2006; 96). Eksempelvis hænger økonomisk og kulturel 
kapital sammen, fordi man med en stærk økonomisk baggrund bl.a. kan finansiere en dyr 
og attraktiv uddannelse, der således kan akkumulere kulturel kapital, ligesom en attraktiv 
uddannelse, såsom en doktorgrad, modsat kan tilføre dig større økonomisk kapital på sigt 
(Esmark, 2006; 96). Igen er dette vanskeligt at overdrage direkte til vores forskningsobjekt, 
da man må formode, at alle forældre har råd til at mætte deres barn rent fysiologisk. Som 
vi vil berøre mere omfattende i projektets afsnit om mad samt analyse, kan det at være 
med i en madordning eller ej, have konsekvenser for barnets positionering i klassen, 
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hvilket yderligere understreger at den økonomiske kapital kan have direkte eller indirekte 
indflydelse på kulturel- og social kapital. 
Bourdieus andet kapitalform vi vil præsentere, den kulturelle kapital, er en måde at give 
ikke-materielle ting værdi, såsom kultur, smag og viden (Esmark, 2006; 88). Bourdieu 
anvender den kulturelle kapital til at “...definere forholdet mellem forskellige sociale 
grupper og agenter og begrænse og regulere deres handlemuligheder…” (Esmark, 2006; 
88). Sagt med andre ord, er det naivt at tro, at alle mennesker har samme forudsætninger 
for at opnå det samme, men at strukturerne i det sociale liv bærer en historie og arv, der 
præges af gentagne mønstre og reproduktion. Mennesker fra forskellige sociale klasser 
efterstræber altså ikke det samme og noget der har høj kulturel værdi for én gruppe, kan 
have mindre værdi for en anden. Fælles er det dog, at man anvender den kulturelle kapital 
til at konsolidere eller styrke sin position i samfundet (Esmark, 2006; 89). På Katrinedals 
Skolen fremstod dette tydeligt, idet både elever og skolens ansvarlige for EAT-boden 
italesatte, at visse retter, hovedsageligt de der kan klassificeres som “arbejderklasse-
mad”, er mere populære end andre, og at man således finder smag for “det kendte” frem 
for det “fremmede”. 
Kulturel kapital består af tre grundformer: kropsliggjort, institutionaliseret og objektiveret 
(Esmark, 2006; 89). Kropsliggjort kapital overføres mest effektivt fra familiemedlemmer 
(oftest ældre), da man ganske naturligt arver og spejler sig i deres handlinger og gøremål, 
uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved det. Egenskaber som smag, vaner, sproglige 
færdigheder og kropssprog, er således på godt og ondt med til at afsløre ens historie og 
herkomst. Denne proces foregår som sagt ret naturligt og “skjult”, da den oftest ikke har 
behov for at italesættes, men blot anses som at følge normen (Esmark, 2006; 89-90). 
Forældre der ikke har smag for den mad der bliver serveret i kantinen på eksempelvis 
Ørestad Skole, vil således have en tendens til at påvirke deres barn med samme smag, 
om de er bevidste om det eller ej, hvilket rent teoretisk vil betyde, at barnet højst 
sandsynligt vil finde afsmag for denne mad og foretrække en madpakke hjemmefra 
(Esmark, 2006; 90). 
Den institutionaliserede kapital beskriver Bourdieu som en værdi, når man har opnået eller 
udrettet noget. Uddannelsespapirer eller anerkendte akademiske titler associeres med en 
vis form for kulturel kapital, da de tilhører den elitære gruppe og noget lavere klasser 
efterstræber. Samtidig kan sådanne titler aldrig tages fra én og diplomet vil altid 
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retfærdiggøre ens plads i gruppen, selvom man som Bourdieu illustrativt beskriver det: 
“...kan være gået helt bag af dansen på sit fagfelt…” (Esmark, 2006; 90). Denne form for 
kulturel kapital fremgår dog ikke tydeligt i netop vores undersøgelse, hvorfor det videre i 
projektet ikke vil have en betydelig rolle. 
Den sidste af de tre grundformer er den objektiveret kapital, eksemplificeret af Bourdieu 
gennem bøger, malerier, redskaber og monumenter (Esmark, 2006; 91). Den objektiveret 
kapital er sammenhængen mellem det man besidder rent fysisk og måden man anvender 
den på. Bourdieu benytter eksemplet, at det ikke nytter at erhverve sig en masse bøger til 
reolen, hvis man ikke besidder den egenskab at kunne læse (Esmark, 2006; 91). Habitus 
spiller også her en rolle, da det oftest er personer fra lavere sociale klasser, der søger og 
efterstræber at efterleve finkulturen i de højere klasser, men enten ikke har råd til den eller 
ikke mestrer den naturligt hjemmefra (Esmark, 2006; 91). 
Et eksempel på dette i forhold til måltidet på skolerne, kunne være en elev der er medlem 
af EAT-ordningen, da det i hans omgangskreds er velset, men i bund og grund ikke kan 
lide maden der serveres og derfor kun spiser noget af den eller intet og derfor oftest går 
hjem fra skole sulten og udkørt. Her overskygger hans efterstræben efter en vis kulturel 
kapital, hans egentlige behov for mad og næring. Alligevel vægter eleven dette højere end 
at blive socialt ekskluderet for den gruppe han efterstræber at være en del af. 
Dette leder hen til Bourdieus tredje kapitalform, den sociale kapital. Social kapital bruges til 
at identificere sig med bestemte grupper eller netværk, hvad enten det er specifikke 
professioner, politiske holdninger, religiøse standpunkter eller indmelding i en forening 
(Esmark, 2006; 92). Social kapital, er modsat den kulturelle institutionaliserede kapital, 
ikke noget man har for evigt, men noget man skal opretholde og pleje gennem tjenester, 
deltagelse og andre sociale sammenkomster og ritualer (Esmark, 2006; 92). 
Samtidig kan den sociale kapital åbne døre, som hverken den økonomiske eller kulturelle 
kan - eksempelvis kan man erhverve sig et job gennem social kapital, som ikke var mulig 
uden ens netværk. 
Den sociale kapital kan imidlertid være svær at identificere hos elever i de to klasser, 
delvist fordi vi ikke havde kendskab til feltet i forvejen, men også fordi sociale grupperinger 
konstrueres og rekonstrueres. 
Skolerne derimod, og i særdeleshed deres aktive tilgang til at profilere sundhed, kan 
ligeledes, som institution, tilegne sig social kapital (Esmark, 2006; 93). Det at skolerne kan 
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profilere sig med at være eksempelvis madskoler, er med til at give dem et attraktivt 
omdømme vedrørende sundhed - noget der i den seneste tid, har haft øget fokus i medier, 
virksomheder og den offentlige sektor. Der kan således være tale om en fjerde 
kapitalform, nemlig sundhedskapitalen, hvor det at tage stilling til sundhed og aktivt være 
med til at fremme den, bliver en kapital i sig selv (Larsen, 2010; 65-66). En sådan 
kapitalform så vi tydeligt blandt eleverne, i især den ene klasse, hvilket vil blive uddybet i 
feltkonstruktionen samt analysen. 
 
2.4 Teoretisering af mad: 
 
For mange er mad blot et middel til at opnå mæthed, men som tydeliggjort senere i 
projektet, har mad i sociale sammenhænge, f.eks. gennem kapitalformerne, en kulturel 
værdi - en måde at skabe tilhørsforhold til og identificere sig med bestemte grupper i et 
socialt rum (Lupton, 1996; 7, 13, 23). Det betyder, at den måde man fremstår for andre 
kan ændres, eller (re)konstrueres, for eksempel ved at spise/ikke at spise forskellige typer 
af mad. Den mad vi indtager, bliver en symbolsk handling, hvorved individer, grupper eller 
institutioner kan opnå en højere status, eller miste anseelse, hvilket vil blive beskrevet 
senere i dette afsnit. Der findes mange former for markører, og disse afhænger bl.a. af 
den øjeblikkelige, dominerende diskurs, hvoraf Lupton blandt andet nævner vegetarisme 
(Lupton, 1996; 15-16). Det er ganske slående, da vores første observation på Ørestad 
Skole tilfældigvis fandt sted på den ugentlige vegetardag (Bilag 7; 23). 
Bourdieu beskriver hvorledes der eksisterer andre værdier og normer i forbindelse med 
spisevaner afhængig af, om man kommer fra eksempelvis arbejderklassen eller fra en 
borgerlig familie. Hvor der hos arbejderklassen lægges vægt på portionernes størrelse og 
efterstræbelsen af at opnå mæthed, er der hos borgerlige familier fokus på kvalitet og det 
æstetiske i maden, ligesom disciplin og beherskelse i forhold til indtagelse af mad er i 
centrum. Det samme ses for den sundhedsfremmende del af spisning, symboliseret ved 
bl.a. grøntsager, i modsætning til arbejderklassens federe mad (Bourdieu, 1984; 190). 
Når madvarer kategoriseres som det er tilfældet her, opstår der en kraftig skelnen mellem 
f.eks. arbejder- og middel-/overklasse. Pointerne i La Distinction, og dermed de 
symbolværdier for mad vi bl.a. har trukket op ovenfor, er naturligvis situeret  både historisk 
og i en fransk kontekst (Rosenlund & Prieur, 2006; 154). Det er klart, at forholdene er 
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anderledes, når man undersøger de nutidige, danske forhold hvor tendenserne “...peger 
på en ændring af spisevaner i retning af et mere klasseløst samfund (Jensen, 2012; 341). 
Ikke desto mindre mener vi stadig, at mad er en vigtig markør, der kan adskille agenter fra 
hinanden gennem især kulturel og økonomisk kapital. I og med at mad symboliserer 
forskellige værdier, vil bestemte holdninger til, eller viden om, mad (f.eks. det at turde/ikke 
turde prøve at smage ny mad) blive en værdifuld kapital, der kan “afsættes” i det rette 
sociale rum eller felt (Larsen, 2010; 55). Da vi, som ovennævnt, anser kulturer der omgiver 
mad for et konstrueret fænomen, er vi altså indforståede med at madkultur også styres af 
diskurser (Lupton, 1996; 12). At påbegynde en undersøgelse af den overordnede 
samfundsdiskurs i en madkontekst, vil for det første være at slå større brød op end vi kan 
bage, og samtidig mener vi, at det er vigtigere at fokusere på en diskurs der er tættere på 
eleverne - den diskurs der ses på selve institutionerne. 
Der vil ikke blive redegjort for diskursen her, men pointen er blot, at også på institutionelt 
niveau bliver mad en del af den kulturelle kapital og en køns- og klassemarkør. 
Undersøgelsen er et indblik i madkultur og kulturel kapital på mesoniveau, og altså ikke en 
redegørelse eller analyse af madkultur på makroniveau (Esmark, 2006; 87-89), (Lupton, 
1996; 23-24). 
Som beskrevet tidligere, har diverse madvarer forskellig værdi for mennesker, hvilket bl.a. 
afhænger af social klasse. Idet der også sker en værdisættelse af bestemte madtyper, og 
holdninger hertil, i den dominerende maddiskurs på institutionerne, betyder det at 
bestemte madtyper, viden om mad etc. får en høj eller lav kulturel (kapital)værdi. 
Indtil videre har fokus, i en madkontekst, været på madtypers symbolske udstråling og 
værdi, ligesom sammenhængen mellem diskurser og kulturel kapital er blevet fremhævet. 
Man kan med rette spørge, om en stor del de valg, og fravalg, der foretages omkring mad i 
skolerne ikke er økonomisk bestemt. Hvilke skoler har f.eks. råd til de rette faciliteter, 
omlægninger osv. Og hvilke elever har adgang til økonomisk kapital, enten gennem 
forældre eller muligheden for et fritidsjob? Det er her vigtigt at fremdrage en af Bourdieus 
pointer. Han påpeger netop, at man som forsker kan have en tendens til at simplificere 
spørgsmålet om valg og fravalg (af eksempelvis en madordning eller madtype) til en rent 
økonomisk overvejelse (Bourdieu, 1984; 177). Hermed påstås det ikke, at økonomi ikke 
spiller en rolle, men blot at den kulturelle kapital ikke er underordnet den økonomiske. 
Selvom en agent pludselig skulle opnå høj økonomisk kapital, er det ikke ensbetydende 
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med, at f.eks. værdier i forhold til mad ville ændre sig. Agenter vælger altså kun i mindre 
grad, på baggrund af manglen på muligheder for at træffe andre valg, hvilket bl.a. skyldes 
habitus, som projektet dog ikke omhandler (Bourdieu, 1984; 176-179). 
Smag eller afsmag for visse typer mad, er altså ikke noget man lærer eksplicit, eller 
nødvendigvis ændrer grundet et skift i f.eks. økonomisk kapital (Lupton, 1996; 95), om end 
en agents valg også afhænger af manglen på muligheder (Bourdieu, 1984; 286), for 
eksempel ved tab af indkomst. I og med vi ser mad, som begreb, i et konstruktivistisk lys, 
er det dog ikke en endegyldig fastlagt størrelse, som forbliver fastlåst gennem de vaner, 
smag og afsmag der påvirker gennem habitus. Muligheden for, og forsøget på, at ændre 
på agenternes madvaner står da også klart frem, især på Ørestad Skole (Bilag 7; 18). 
 
2.5 Skolen som institutionel ramme: 
 
Følgende afsnit omhandler en gennemgang af hvordan vi gennem projektforløbet har 
anvendt og anskuet skolen som begreb, hvilken rolle skolen rent institutionelt har i den 
nuværende samfundsdiskurs og hvilke værdier og normer skolerne indgår som formidler 
af. 
Udviklingen i samfundets struktur og opbygning har gjort, at institutionelle organisationer, 
såsom skoler, har fået en langt større indflydelse på børn og unges opdragelse samt 
udvikling af normer og værdier. Hvor ansvaret for børneopdragelse tidligere lå hos 
forældrene, peger den seneste udvikling mod en større grad af institutionalisering, og i 
denne sammenhæng er det interessant at undersøge nærmere hvilke diskurser der gør 
sig gældende indenfor dette felt (Gilliam & Gulløv, 2012; 9). Sagt med andre ord: Hvad 
skal nutidens børn egentlig opdrages til og hvilke værdier og normer efterstræbes det at 
kunne beherske? Samtidig er det vigtigt at understrege, at vores anskuelse af skolen 
omhandler andre strukturer end blot et uddannelsessted der formidler viden, men snarere 
fokuserer på hvordan institutionen er med til at danne og civilisere børn og unge. 
Hertil er det væsentligt at fokusere på skolens rolle som sundhedsaktør, da skolen er det 
sted børn og unge udvikler sig og bruger størstedelen af deres tid (Friis & Due, 2012; 95-
96). I Danmark har staten som mål, at reducere uligheden ved at iværksætte forskellige 
tiltag og strategier - noget der i skoleregi er stor mulighed for, da den som institutionel 
ramme besidder flere apparater og mekanismer der fordrer dette (Q, Sundhedsstyrelsen; 
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17.05.2011). Skolen har som offentlig instans, mulighed for at påvirke børn og unges 
sundhedsadfærd- og vaner, uden at inddrage det enkelte barns differentiering hvad angår 
familiær baggrund og indkomstmæssige forhold (Sundhedsstyrelsen, 2011; 24). 
Til at belyse opdragelsesprincipper på det institutionelle niveau, er idéen om 
civilisationsprocessen, jævnfør den tyske sociolog Norbert Elias, yder brugbart. Elias 
beskriver hvorledes civiliseringsprocesser er dynamiske og i konstant udvikling, ligesom at 
hvad der for eksempelvis 30 år siden ansås som acceptabelt og anstændigt, kan ændre 
sig i takt med diskursive ændringer i samfundet (Gilliam & Gulløv, 2012; 18). Et  eksempel 
der beskriver skolens udvikling som opdragelsesinstitution, er måden hvorpå fysisk vold og 
lærernes ret til at slå børn med tiden er blevet afskaffet. (Gilliam & Gulløv, 2012; 19). 
Lærerne, som autoritetspersoner, fungerer i højere grad som opdragende instans og 
derfor har de, jævnfør Bourdieus begreb om symbolsk vold, mulighed for at påvirke og 
danne elevernes værdier samt normer, gennem en produktion eller reproduktion af 
autoriteternes egne værdigrundlag (Prieur, 2006; 51). 
Denne civiliseringsproces blev bl.a. italesat af køkkenchefen på Ørestad Skole, Connie, da 
hun ved en af vores besøg fortalte hvorledes hun var træt af at servere kantinemad for 
voksne mennesker i virksomheder, da hun, modsat børn og unge, ikke havde mulighed for 
at påvirke og udfordre deres værdier og normer i forbindelse med måltider på samme 
måde (Bilag 7; 22). 
Ifølge både Elias og Bourdieu, er det naivt at forestille sig en civiliseringsproces uden 
nogen form for dominansforhold mellem sociale klasser - og at der som et resultat af dette, 
oftest vil være en dominerende og domineret part (Gilliam & Gulløv, 2012; 30). Dette gør 
sig ligeledes gældende i diskurserne for normer og adfærdsmønstre i forbindelse med 
skolerne, selvom disse hævder at eksistere værdineutrale og uden påvirkning fra den 
sociale klassepositionering. Skolerne er altså, jævnfør Bourdieu, offer for den symbolske 
vold, udøvet af den dominerende klasse, for eksempel gennem bestemte diskurser 
(Gilliam & Gulløv, 2012; 30). 
Udover eleverne, inkluderer skolen også forældre såvel som lærere, hvoraf nogle tilhører 
majoriteten og således efterlever og påskønner den dominerende diskurs for opdragelse, 
mens andre tilhører minoriteten og således fungerer som “oppositionelle markører i forhold 
til dem, der har monopol på de civiliserede omgangsformer” (Gilliam & Gulløv, 2012; 31). 
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Bourdieu argumenterer yderligere for, at den symbolske vold virker så effektivt idet 
magtforholdene miskendes og skolens påførsel af de dominerende klassers normer, 
kommer til at fremstå skjult og således anerkendes som legitim af alle parter (Esmark, 
2006; 81). Dette kommer til udtryk hos de elever der, via deres sociale klasse, allerede er 
bekendte med den gældende diskurs og således vil finde det lettere at opnå succes 
senere i livet, i forhold til de elever der oplever en stor afstand mellem deres medbragte 
habitus-kultur og den kultur skolen fordrer (Esmark, 2006; 81). Disse elever vil dog ifølge 
Bourdieu ikke stille spørgsmålstegn ved skolen, og dens værdier som institutionel ramme, 
men snarere ty til en form for resignation og forklare sig selv og omverdenen, at skolen 
“simpelthen bare “ikke er noget for mig”” (Esmark, 2006; 81). Skolen kan således indgå 
som en aktiv formidler af den dominerende forståelse for hvad bestræbelsesværdig 
opførsel indebærer og vil, ved at introducere et andet begreb fra Bourdieu, være genstand 
for en reproduktion af disse værdier, indtil disse ændres. 
Som vi vil uddybe nærmere, og mere udførligt, i projektets analyse, har vi på skolerne gjort 
os en række relevante observationer om reproduktion af disse værdier. Eksempelvis anser 
vi Connies rolle som formidler og at hun, nærmest som eneansvarlig for produktionen af 
maden til Ørestad Skolens elever, rent teoretisk vil forsøge at reproducere hendes værdier 
ud fra sin egen sociale klasse. Hvorvidt forsøget på at højne den kulturelle kapital gennem 
madordningen lykkedes eller ej, eller om den paradoksalt er med til at skabe større 
distancering klasserne imellem, da eleverne ikke finder smag for den kulinariske mad, vil 
analyseres og besvares senere. 
 
2.6 Konstruktion af undersøgelsens felt: 
 
Efter at vi har gennemgået kapitalbegrebet, følger nu en gennemgang af Bourdieus teori 
om felter og feltanalyse. Feltanalysen tager form ved en identifikation af feltet samt en 
beskrivelse af aktørernes og agenternes positioner og positioneringer. Desuden vil vi 
behandle begreberne magtfelter og økonomisk felt. 
Ifølge Bourdieu er det nødvendigt at bryde med det prækonstruerede, for derefter at 
konstruere det nye forskningsobjekt. Det betyder at man må undgå at lade sig indfange af 
den tilsyneladende, åbenlyse, virkelighed - men i stedet se de handlinger og diskurser der 
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ligger til grund for konkurrerende parters kampe om at diktere og konstruere virkeligheden 
i feltet (Sestoft, 2006;184). 
Feltet i dette projekt kan siges at være skolesystemet, nærmere sagt folkeskolen, og de 
skoler kan derfor kaldes et subfelt, idet analysen af de relationelle positioner mellem dem 
blot omhandler et lille udsnit af hele folkeskolefeltet. Bourdieu argumenterer for at et felt, 
som for eksempel folkeskolefeltet, altid vil kunne anskues som relativt autonomt i og med 
det altid vil have et afhængighedsforhold til samfundsmæssige magtinstanser, som for 
eksempel staten gennem skolereformerne, også kaldet et magtfelt (Sestoft, 2006; 171). 
At tage et givent felts forhold til magtfeltet i betragtning, vil med andre ord sige at 
undersøge dets samfundsmæssige positioner (Sestoft, 2006; 172). Dette kan vi i høj grad 
understrege, når man arbejder med et felt som folkeskolen. Folkeskolen og skolesystemet 
generelt, er på mange måder afhængigt og domineret af det magtfelt som repræsenteres 
via folketinget, nærmere bestemt love og reformer. Som beskrevet i projektets 
videnskabsteoretiske afsnit, er det dog ikke en magtfeltsanalyse af forholdet mellem 
metamagtfelter og andre relativt autonome felter der er målet. Den mulige påvirkning fra 
staten, eller Folketinget, anerkendes fuldt ud, og fra skolefeltet vil vi bevæge os endnu 
dybere - til hvad der måske kan beskrives som et subfelt, eller et utrolig lille udsnit af 
skolefeltet. 
Hvorvidt det er et lille udsnit af skolefeltet som helhed, eller det bør kaldes et subfelt til 
skolefeltet som helhed, er ikke den vigtigste pointe. Det centrale er, at det subfelt der 
beskrives i feltkonstruktionen samtidig er en kapital-kampplads, hvor skolerne kæmper om 
at positionere sig i forhold til hinanden gennem forskellige former for kapital. I et felt vil der 
konstant være modstridende positioner, og derfor var det fra starten vores intention at 
finde to skoler, som havde indtaget forskellige positioner i forhold til strukturer omkring 
mad. Katrinedals Skolen og Ørestad Skolen udgør hver deres praksisfelt der sikrer 
projektets praksis-kobling, og det er derfor deres positioner som vi har fokuseret på. ”Det, 
man søger efter i en feltanalyse, er nemlig en struktur af relationer, dvs. et system af 
forskelle, ligheder og modsætninger...” (Sestoft, 2006; 160). Vi har derfor, ved hjælp af 
observationer, forsøgt at finde frem til de strukturer som ligger til grund for skolernes 
kapitaler, for derved at kunne få øje på sådanne system. Her bør man hæfte sig ved, at 
selvom vi hovedsageligt undersøger de ligheder der ses på tværs af skolernes forskellige 
systemer, er til stadighed nødvendigt at have forskellene i baghovedet også. Påbegynder 
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man en analyse ud fra det ene mål at finde ligheder, eller forskelle, vil resultatet 
sandsynligvis blive en analyse der viser dette, men samtidig negligerer det modsatte - og 
dermed vil analysen ikke være så fyldestgørende som det kunne have været tilfældet. 
Det centrale i denne feltkonstruktion er at forbinde de to institutioner i de positioner de 
indtager, både i forhold til hinanden såvel som andre institutioner, i et system defineret af 
især kulturel kapital. Det samme gør sig gældende i de sociale rum, hvor eleverne indtager 
positioneringer efter socialt differentierede egenskaber, defineret ud fra de forskellige 
kapitaltyper. Med positioner og positioneringer forstås handlinger, ytringer og praksis, der 
differentierer agenter såvel som institutioner fra hinanden (Sestoft, 2006; 169). 
Gennem vores observationer forsøger vi i analysen at tydeliggøre forbindelsen mellem 
skolernes positioner, og kapitalværdier, med eleverne og lærernes positioneringer. Vi har 
fundet det interessant at undersøge, hvordan skolernes strukturer hænger sammen med 
elevernes kapitaler og hvordan de påvirker hinanden. Feltkonstruktionen giver netop 
mulighed for, empirisk, at synliggøre hvordan agenternes positioneringer ikke blot er 
tilfældige, men influerede af systemiske og institutionelle egenskaber, der er lige så 
relationelt forbundne (Sestoft, 2006; 169). Vi vil forsøge at opridse denne forbindelse 
herunder, samt i analysen, hvor det relationelle forhold hvad end det gjaldt elever, lærere 
eller institutioner står frem i den divergerende madkultur vi har oplevet - både gennem 
handlinger og meningstilkendegivelser på de to skoler. 
Udgangspunktet for feltkonstruktionen er derfor naturligvis de to skoler, hvor agenterne 
positionerer sig i de sociale rum, klasserne. Målet er at bryde med den prækonstruerede 
forestilling om folkeskolen som en udelukkende ligheds- og fællesskabende institution, og 
undersøge hvordan agenter indtager positioneringer i forhold til de dominerende diskurser. 
Positionerne der indtages skal forstås relationelt eller komparativt, således at eksempelvis 
agenter positioneres efter smag for hinanden og afsmag for andre, i konkurrencen om en 
specifik praksis – i dette tilfælde, en specifik madkultur (Sestoft, 2006; 165). 
I denne undersøgelse er det de to skoleklasser vi undersøger, der udgør det rum hvori 
agenterne kan positionere sig – såkaldte sociale rum (Rosenlund & Prieur, 2006; 125-
126). Sestoft argumenterer for, at en skoleklasse ikke kan udgøre et felt alene, og 
argumentationen er da også overbevisende, men ikke desto mindre kan elevernes 
positioneringer i det sociale rum sige noget om det felt de sociale rum er en del af, hvilket 
vi vil se nærmere på i analysen. 
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De to sociale rum der er tale om, udgøres altså af de to skoleklasser på Katrinedals 
Skolen og Ørestad Skole - henholdsvis en 8. og 5. klasse. De to skolers positioner skal 
naturligvis også tages i betragtning, men først ser vi nærmere på agenternes 
positioneringer i klassen på Katrinedals Skolen. 
I løbet af de observationer vi har foretaget, er det blevet klart for os, at eleverne ikke har 
positioneret sig ud fra ”madkultur” som en samlet entitet, men ud fra en række forskellige 
områder, som kan siges at være en del af madkulturen i en skoleklasse. Det har også vist 
sig, at eleverne ikke nødvendigvis indtager tydelige eller permanente positioner (Bourdieu, 
1984; 259, 261), (Lupton, 1996; 23). Ikke desto mindre var der mønstre i agenternes 
differentiering, og den specifikke kulturelle kapital (Sestoft, 2006; 166) der havde størst 
betydning for elevernes madkultur. Disse strukturer forsøges opridset herunder. 
Spørgsmålet om elevernes differentiering, i det sociale rum på Katrinedals Skolen, kan 
især inddeles i to relevante kategorier: Den differentierede smag for den serverede mad, 
og den sundhedsdiskurs der blev italesat af mange elever, både i small talks eller rent 
generelt. Muligheden for at bestille EAT-mad betød, at eleverne har fire muligheder i 
forbindelse med spisning: Den første er at få madpakke med, den anden at bestille i EAT-
boden, den tredje at købe mad nede i byen, og den fjerde er selvfølgelig ikke at spise 
noget, eller gøre det når de kom hjem. Ca. 65-75% af eleverne bestilte EAT-mad, 
afhængig af hvad menuen stod på den pågældende dag (Bilag 7; 1, 8), men grupperne af 
elever der fik madpakke med og EAT-mad var ganske blandede, hvilket ikke giver 
anledning til at tro, at madpakken i sig selv skaber grobund for differentiering. Til gengæld 
kom et mønster til syne, i den måde eleverne ”benyttede” madpakkerne. Mens langt de 
fleste, især drenge, spiste den i løbet af 5-10 minutter og begav sig til at spille fodbold, 
snakke med andre eller lignende, brugte to drenge madpakken til at fastholde deres plads 
ved hver deres computer (Bilag 7; 2). Madpakken kunne let hives op af tasken, uden at de 
skulle blande sig for meget med de andre elever, og den ene proklamerede; ”Jeg er ikke 
“fodboldtypen”, da han blev spurgt hvorfor han handlede som han gjorde (Bilag 7; 2). 
Andre elever spiste og delte maden sammen, hvad enten det var EAT-mad eller 
madpakker, og således vil vi argumentere for en differentiering blandt eleverne, i måden 
de ”anvender” maden, til enten at socialisere med andre, eller undgå det selvsamme. 
Desuden fortalte flere elever, at de fik madpakke med fordi de ikke blev mætte af EAT-
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maden. Der ses altså også et rent ernæringsmæssigt element i elevernes overvejelser i 
klassens madkultur (Bilag 7; 16). 
Uanset om eleverne fik madpakke, EAT-mad eller købte mad i byen, blev det efterhånden 
klart at den specifikke madtype har stor betydning for hvorvidt maden bliver spist, eller 
ender i skolens affaldscontainer. Både personalet i EAT-distributionen samt vores 
observationer viser, at især mad der indeholder, pasta, ris og kylling tager kegler hos 
eleverne, mens lige så mange giver udtryk for at grøntsagerne i EAT-ordningen yderst 
sjældent blev spist (Bilag 7; 10). En lille gruppe gav udtryk for, at man i EAT-ordningen fik 
det samme mad for ofte, hvilket også var tilfældet med madpakker, og en enkelt elev 
mente at EAT-maden burde være mere krydret (Bilag 7; 13). Dermed synes der at tegnes 
et billede af to elevgrupperinger, hvor den ene, og langt største, gruppe har smag for 
velkendte madvarer såsom pasta, ris og kylling, mens den anden, mindre, gruppe ønsker 
mere varieret og ”anderledes” mad. 
Derudover observerede vi hvad vi vil kalde en sundhedsdiskurs eller –kapital blandt 
eleverne. Nogle elever gjorde selv opmærksom på, at de spiste sund mad, men emnet 
kom også til syne i mange af vores small talks med eleverne. En, samlet set, stor gruppe 
elever forklarede flere gange, at det var vigtigt for dem ikke at blive tykke, og at de derfor 
var opmærksomme på hvad de spiste – enkelte talte yderligere om at begynde i et 
fitnesscenter (Bilag 7; 6). Umiddelbart er det svært at se en direkte moddiskurs til denne 
opfattelse, selvom det ikke var alle elever der talte om, eller foretog valg relateret til 
sundhed. 
Katrinedals Skolen har ikke en egentlig madrelateret politik eller lignende, men tilbyder 
som beskrevet EAT-ordningen til alle elever. I 6. klasse skal alle elever deltage i arbejdet 
ved EAT-distributionen, og dermed kan man argumentere for at EAT-konceptet sætter et 
afgørende præg på Katrinedals Skolens madkultur. Den ansvarlige for EAT-distributionen 
forklarer, at eleverne bliver ”rettet ud” og får ”fjernet knaster”: ”Vi lærer dem at samarbejde, 
og vi ser nogle helt andre træde i karakter, f.eks. som en god arbejdskammerat. Vi 
uddelegerer også ansvar, så kammeraterne kan se hinanden i et nyt lys…” (Bilag 7; 11). 
Delvist gennem observationer og yderligere gennem small talks, har vi opnået viden om 
hvordan sundhed italesættes. Det gennemgående er, at lærerne har fokus på at eleverne 
spiser ”noget”, men ikke nødvendigvis hvad. Det skete blandt andet da læreren i klassen vi 
observerede på, spurgte en dreng, om han ikke skulle have noget at spise – og gav udtryk 
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for at han mente drengen burde spise noget, mens han aldrig gav udtryk for at det skulle 
være sundt eller lignende (Bilag 7; 3, 9). Skolens sundhedsprofil synes altså at tegnes 
gennem det at lære samarbejde i køkkenet, snarere end at lave mad, samt sundhed i et 
ernærings- eller mæthedspræget perspektiv – altså hvorledes maden fungerede mere som 
et praktisk, end et kulturelt element. 
I det andet sociale rum, klassen på Ørestad Skole, har der vist sig at være andre diskurser 
på spil, end det var tilfældet på Katrinedals Skolen, selvom der også ses ligheder, der dog 
først vil blive uddybet i analysearbejdet. 
De foretagne observationer, iagttagelser og small talks gjorde det klart for os, at 
madkulturen på Ørestad Skole er bygget op omkring en anden diskurs end f.eks. den 
sundhedsdiskurs der blev italesat på Katrinedals Skolen. Den madkultur vi har observeret 
på Ørestad Skolen indeholder flere elementer, hvoraf især elevernes smag for bestemte 
madtyper samt det der nok bedst lader sig beskrive som en slags madforståelse. 
Alle klassens elever sidder i et område ved tre eller fire forskellige borde. Disse er blevet 
dækket af klassernes ”borddirigenter”, der står for at dække bord, rydde af og servere 
maden. Alle deltager som borddirigent i løbet af året, uanset om de er med i 
madordningen eller ej. Ved bordene sidder alle samlet, men der er, de dage hvor 
observationerne finder sted, ingen specifik orden i hvordan eleverne sidder placeret, i 
forhold til om de har madpakke med eller er med i madordningen (Bilag 7; 25). Ud fra de 
gjorte observationer, samt small talks med eleverne, kommer det hurtigt til at stå klart, at 
alle i den 5. klasse vi iagttager spiser, eller i hvert fald smager på, maden. En af pigerne 
fortæller: “Man skal altid smage på maden, så det gør vi - så må man godt sige, at man 
ikke kan lide det” (Bilag 7; 26). Det samme gør sig gældende for fem andre piger, der 
ligeledes forklarer at man normalt smager på maden, også selvom man måske ikke ved 
hvad det er – ligesom en lærer taler med børnene om madlavning ved bordet, mens en 
anden besvarer en elevs spørgsmål om hvad det er for noget mad med; ”Det smager 
mega godt!” (Bilag 7; 24). Der ses altså en stor gruppe elever, som mener det er vigtigt at 
smage den ”nye” mad, hvilket også tilskyndes af lærerne. I modsætning til den gruppe, 
står naturligvis den gruppe børn som ikke er en del af madordningen. Der italesættes ikke 
en egentlig modvilje mod at smage nye madtyper eller lignende, men en afgørende faktor 
er for en del af denne gruppe økonomien, som to drenge forklarer (Bilag 7; 27). 
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Ud over den madforståelse, der er søgt beskrevet ovenfor, indgår naturligvis også 
elevernes smag for forskellige madtyper som differentierende faktor. Her synes billedet 
mindre skarpt optrukket, da der danner sig et temmelig flertydigt billede af elevernes 
smag. Mens den store gruppe elever, der forklarede det er vigtigt at smage på maden, 
synes at fastholde en smag for den mad der blev serveret, blev det samtidig klart at der 
findes klare favoritretter. Her nævnes spaghetti med kødsovs eksempelvis flere gange, 
hvilket køkkenchefen fortalte, at flere også fik derhjemme (Bilag, 7; 18). Det der måske 
kan beskrives som en ”opponerende” gruppe, så vi blandt andet spise ren pasta eller 
”klassiske” rugbrødsmadder (Bilag 7; 28). 
Rent institutionelt udgør køkkenchefen på skolen en stor del af skolens ansigt udadtil når 
det gælder madkultur, ligesom lærerne bestemt også har en betydningsfuld rolle. Det 
tydeliggøres eksempelvis idet børnene, der udtrykker hvor vigtigt det er at smage på 
maden, fortæller at det er noget køkkenchefen, Connie, har lært dem. Det understreges i 
øvrigt af Connie selv, der forklarer at hun ønsker at være et sted, hvor hun kan påvirke 
dem hun laver mad til (Bilag 7; 22). Yderligere klargøres lærernes rolle blandt andet ud fra 
det tidligere eksempel, hvor en lærer ytrede, at noget mad smagte godt, eller da en anden 
lærer påpegede, at elevernes mad så lækker ud, selvom hun ikke selv spiste sine 
kødboller (Bilag 7; 27). 
Ørestad Skole fremstår altså som en skole, hvor madkapital, forstået som viden om, samt 
lyst til at prøve ny mad, er vigtig – hvilket både italesættes af køkkenpersonalet og 
lærerne. Samtidig beskriver flere lærere og en administrativ medarbejder skolen som 
”progressiv” – og det bliver måske et nøgleord (Bilag 7; 22). 
Vi vil argumentere for, at det spændingsfelt der efterhånden fremtoner sig mellem Ørestad 
Skole og Katrinedals Skole, netop ligger i at førstnævnte beskriver sig som progressiv, 
også i skolens madkultur, mens sidstnævnte ikke aktivt indtager en sådan position. 
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Kapitel 3 – Metode: 
 
3.1 Observation som metodisk grundlag 
 
I projektet har vi valgt at anvende observation som vores grundlæggende 
undersøgelsesmetode. Deltagende observation giver os en mulighed for at tilegne os en 
viden om skolen og dens elever (Nielsen, 2009; 314), da det at være tæt på eleverne har 
gjort det muligt for os, at se hvordan de agerer i deres hverdag i spisesituationer. I 
bestræbelserne på at få så meget ud af  vores observationer som muligt har vi derfor valgt 
at supplere dem med små samtaler - såkaldte small talks (Nielsen, 2009; 314). Idéen med 
small talks er at generere en større viden om feltet, end den der umiddelbart kan 
observeres eller iagttages med det blotte øje – således at de kan fungere som supplement 
til observationerne. Herudover er det deltagende aspekt kommet til udtryk, ved at vi bl.a. 
har fulgt med eleverne til Fakta, fodboldbanen eller hvorhen det nu har været relevant 
(Bilag 7; 5) Idet vi gik til feltet uden en egentlig forhåndsviden, gjorde det vores small talks 
med elever og skolens personale, til et yderst vigtigt element i vores metodologiske 
fremgangsmåde. 
I projektet benytter vi os af nogle af Pierre Bourdieus teorier og begrebsapparater om de 
forskellige kapitalformer, symbolsk vold m.fl. Eftersom Bourdieus begrebsapparat samtidig 
udgør en metodisk værktøjskasse, har vi naturligvis valgt at foretage 
observationsstudierne inspireret af den Bourdieuske fremgangsmåde, hvor den relationelle 
tænkning f.eks. bliver helt central (Prieur & Sestoft, 2006; 223). 
Observationsarbejdet er et håndværk, der ikke er let at tillære, og herudover kan metoden 
være en stor tidsrøver, idet de enkelte observationer f.eks. kan strække sig over en hel 
eller halv dag  (Larsen, 2009; 37). Vi har dog i den forbindelse observationsarbejdet 
erfaret, at et observationsstudie også giver en del uforventet og “gratis” viden (Larsen, 
2009; 37). Vi har eksempelvis oplevet, at vi ser og iagttager interaktioner og ageren, som 
vi ikke havde forudset eller medtænkt i observationsforberedelserne. Det gælder f.eks. ved 
iagttagelser og observationer “rundt om” forskningsobjektet - altså iagttagelser der ikke 
nødvendigvis har noget at gøre med det man egentlig ønskede at lave observationer 
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omkring. Således får man, gennem observationerne, et situeret indblik i hvordan eleverne 
interagerer med hinanden i og omkring spisesituationen (Larsen, 2009; 37). 
For at opnå det situerede billede, var deltagende observation en nødvendighed, da vores 
kendskab til feltet var meget begrænset. Selvom Kristian Larsen ikke foreslår den 
deltagende observation, så vi det som den mest velegnede måde at opnå relevant og 
dybdegående information. I et Bourdieusk observationsstudie er der da heller ingen 
komplet manual man kan følge, og det er forskerens opgave at sikre den konkrete 
metodiske, teoretiske og praktiske sammenhæng. Det har aldrig været formålet med 
observationsstudierne at forsøge at indtage en neutral, objektiv position for at observere 
den “virkelige” verden, men derimod at indgå aktivt for at konstruere fyldestgørende 
observationer. Larsen påpeger da også, at observatører ikke kan ødelægge eller 
“forurene” empiri, men at man konstant må gentænke sin metateori til praktiske 
overvejelser (Larsen, 2009; 37), og nogle af disse overvejelser blive tydeliggjort i afsnittet 
om refleksioner i de konkrete observationssituationer. 
Igennem observationerne ønsker vi at undersøge de kampe, der foregår i alle felter, om 
hvordan man placerer sig i forhold til andre og hvorledes denne placering bibeholdes, 
eksempelvis ved nye tiltag, som det at blive en madskole eller få en god madordning 
(Larsen, 2009; 43). Det er elementer som de ovennævnte, vi søger at indfange med 
observationsstudiet. I et observationsstudie, inspireret af Bourdieu, må vi således have øje 
for de objektive strukturer og forbindelser mellem diverse agenters og institutioners 
placeringerne i feltet (Larsen, 2009; 44). 
Med observationsstudiet bliver det altså muligt, at iagttage agenternes konkrete handlinger 
og ytringer i det sociale rum (skoleklassen), altså i en mikrostrukturel sammenhæng, 
hvorigennem det er muligt at se påvirkningen fra meso- såvel som makrostrukturer 
(Larsen, 2009; 38). Denne sammenkobling mellem teori og praksis er fuldstændig central i 
arbejdet med Bourdieus begrebsapparat, da teorien udvikler metoden og omvendt - og 
hermed sikres en analyse af det egentlige situerede billede, frem for et eksempelvis rent 
teoretisk situeret billede, såsom en policy-analyse kunne have skabt (Prieur & Sestoft, 
2006; 211), (Larsen, 2009; 42).Vi tilstræber at blive opmærksomme på nye perspektiver, 
såsom de to skolers forskellige måder at tilstræbe sig, at højne elevernes kulturelle kapital, 
som vi derpå kan anvende i vores refleksive. 
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Vi har i vores anvendelse af observationsmetoden været nødsaget til, at forholde os til en 
række aspekter: Et aspekt der altid er nødvendigt at overveje, er hvorvidt man skal være 
fuldstændig åben over for de personer, der indgår i observationsstudiet. Det er særlig 
vigtigt i deltagende observation, hvor den information vi har givet, i dette tilfælde eleverne, 
sandsynligvis har haft indflydelse på vores observationer (Nielsen, 2009; 316-137). I og 
med vi studerer sundhedsfremme, og kom for at observere eleverne i spisesituationer, 
reagerede eleverne meget forskelligt. Især en var meget opsøgende omkring det, mens 
andre ikke reagerede (Bilag 7; 2). Hvilken effekt det har haft er selvfølgelig svært at sige, 
men eksemplet viser at eleverne i hvert fald var bevidste om vores rolle og 
tilstedeværelse. Vi har været bevidste om denne positionering, og har samtidig forsøgt at 
positionere os aktivt, f.eks. ved at  spise kage, hvilket fremdrages i afsnittet om de 
metodiske refleksioner som observatører. 
Som nævnt tidligere, blev observationerne planlagt fra gang til gang. Da vi ikke kendte til 
feltet før vi stod midt i det, var det derfor ikke muligt for os at lave en “masterplan” i 
forsøget på at fastlægge et generelt fokus eller lignende. Der var naturligvis en udvikling 
fra den ene observationssituation til den anden, og vores refleksioner samt tilrettelæggelse 
af fokus fra gang til gang, vil kort blive beskrevet herunder. 
 
3.2 Progression i observationerne: 
 
Fokus ved første observation var, på begge skoler, at danne et overblik over både 
elevernes ageren og det fysiske rum. Ved anden observation havde vi en idé om hvilke 
scenarier vi kunne forvente, og vi kunne derfor bedre rette fokus mod kapitalerne. På 
Katrinedals Skolen var det især den sociale kapital vi observerede på, da vi var meget 
interesserede i at se hvordan eleverne interagerede, når de havde frit råderum over tiden i 
deres frikvarter, men også hvordan den kulturelle kapital kom til udtryk. 
På Ørestad Skole handlede det mere om den kulturelle kapital, da vi ønskede en 
forståelse for madskolens praktiske rammer og funktion, samt hvorfor nogle elever ikke var 
en del af den. Ved sidste observation var fokus på begge skoler den en dybere forståelse 
af elevernes smag og afsmag samt den institutionelle, især gennem lærernes, rolle i 
reproduktionen af kulturel og social kapital. Fokus har derfor ændret sig fra gang til gang, 
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alt efter resultaterne af vores observationer, hvor vi så huller i det empiriske grundlag og 
idet der kom uventede eller nye perspektiver til syne, som skulle følges til dørs. 
Vi har ligeledes medtænkt varigheden af vores observationer - forstået på den måde, at tre 
observationer ved hvert sted, muligvis ville have været flere og længerevarende i et 
 projekt med mere tid til netop observationsarbejdet. Det kunne forhåbentlig have 
fremkaldt et endnu tydeligere billede, hvilket naturligvis havde været til stor gavn, da det 
teoretiske grundlag, i samspil med observationerne, fungere som medskabere af et 
situeret billede. 
Når vi arbejder med observationer og flet som begreb, fordrer dette at der må være en 
bevidsthed om konteksten og det relationelle, men også det situerede i elevernes 
spisesituationer (Larsen, 2009; 50). Under observationssituationerne er det altså vigtigt, 
som observatør, at have det relationelle forhold i baghovedet, hvilket kan selvfølgelig kan 
være svært som novicer inden for observationsstudier. 
 
3.3 Kvalitet i observationsarbejdet: 
 
I observationsmetodens kvalitative karakteristika, må metodologisk refleksion medtænkes 
som en vigtig del, af det at kvalitetssikre observationsmetoden, som en gyldig, 
videnskabelig metode. I projektet anskuer vi refleksivt vores anvendte metode via 
konstante vurderinger af de observationer, vi på den pågældende dag har opnået, gennem 
specifikation af bl.a. forventninger og refleksioner omkring de respektive observationer 
(Tanggaard & Brinkmann, 2010; 489, 492). 
Herudover har vi søgt at kvalitetssikre de foretagne observationer, bl.a. via situering af 
observationsdeltagerne og eksemplificeringer gennem hele undersøgelsen. Det er gjort for 
at skabe en stærkere argumentation, hvor påstande underbygges, men er ligeledes et 
effektivt værktøj til kvalitetssikring (Tanggaard & Brinkmann, 2010; 492-493). 
Situeringen af observatinsdeltagerne forekommer på sin vis naturligt i projektet. Først og 
fremmest er de to medvirkende institutioner præsenteret, disses rekrutteringsgrundlag 
samt de mest betydningsfulde ansatte på begge skoler. Yderligere er der tale om en 
relationel situering af både de to skoler samt de klasser der har medvirket i 
undersøgelsen. 
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Tanggaard argumenterer ydermere for, at man i kvalitative metoder må kvalitetssikre på 
andre måder, end det er tilfældet med f.eks. naturvidenskabelig metodologi. Det er altså 
ikke generaliserbarhed eller evidens undersøgelsen må vurderes ud fra, men de 
ovenstående kriterier, der ikke fostret i en biovidenskabelig tankegang (Tanggaard & 
Brinkmann, 2010; 490). Vi har via vores mange refleksioner vedrørende valg af metode, i 
bestræbelserne på at generere viden, måttet synliggøre at en stor del af vores empiri er 
konstrueret i en situeret skolekontekst. Der vil på baggrund af dette, kunne forekomme 
mange differentierede resultater i andre tilsvarende projekter (Tanggaard & Brinkmann, 
2010; 490). 
 
3.4 Refleksioner omkring rollen observatør: 
 
I forbindelse med observationsprocesserne, har vi som projektgruppe, foretaget både valg 
og fravalg, i forsøget på at opnå størst mulig indsigt og forståelse for feltet og omkring 
forskningsobjektet. Det har naturligvis ført til en del refleksioner over vores egne roller som 
observatører, hvor eksempelvis gruppens størrelse, positioneringen i skoleklasserne, køn, 
alder og praktiske spørgsmål har indgået. Som observatører har vi naturligvis ikke kunnet 
indtage en usynlig rolle, først og fremmest fordi læreren Frans, valgte at præsentere os og 
vores formål med at observere eleverne. Han præciserede for eleverne, at vi ikke skulle 
opfattes som “sundhedspoliti”, men snarere var til stede for at observere på deres ageren i 
og omkring spisefrikvarteret (Bilag 7; 8). Vi var bestemt genstand for elevernes 
nysgerrighed, hvilket gør følgende afsnit essentielt i forhold til at stille skarpt på nogle af de 
refleksioner vi har gjort, i forhold til vores roller og positioneringer som observatør (Nielsen, 
2007; 324-325). 
De praktiske hensyn under observationsstudierne er måske ikke vældig betydningsfulde, 
men det har alligevel haft den konsekvens, at vi eksempelvis har brugt de 
gruppemedlemmer der på dagen medbragte en cykel, til at observere elever der 
bevægede sig udenfor skolens område, i tilfælde af at turen til Føtex eller 7/11 ikke foregik 
til fods. 
Hvad der måske er langt vigtigere, er projektgruppens antal af gruppemedlemmer, 
bestående af fire. Dette har vi undervejs i vores observationer, og processerne tilknyttet 
disse, forsøgt at udnytte til fulde - eksempelvis ved at opdele os, enten i par eller enkeltvis, 
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for at kunne iagttage og anskue flere situationer på én gang. Et eksempel på dette, kunne 
være måden hvorpå vi både observerede i klasselokalet, i skolegården, på fodboldbanen 
og ved EAT-boden, ved én af vores besøg på Katrinedals Skolen. 
Ydermere gav det os mulighed for at have flere øjne på samme situation, hvilket har været 
interessant i processen med at systematisere og fortolke observationerne. Undertiden har 
der nemlig været enkelte observationer, af specifikke begivenheder såvel som 
helhedsopfattelser, hvor opfattelsen, og den heraf følgende tolkning, har været meget 
forskellig. Især omkring forståelsen af doxa i skoleklasserne og spisesituationer, har der 
været forskellige opfattelser, hvilket udbydes nærmere i dette afsnit. 
Det bør ligeledes tilføjes, at vi i gruppen er to mænd og to kvinder samt at aldersspændet 
er 22-39 år. Det har selvsagt en konsekvens hvorvidt det er en mand eller kvinde, der går 
med eleverne ud og spiller fodbold eller taler med den stille dreng i klassen. Vi har 
selvfølgelig ikke mulighed for at undersøge hvilke konsekvenser det har haft, men det er 
stadig en overvejelse vi har gjort os gennem observationsforløbet. Vores køn, som 
observatører, har muligvis også haft en betydning for observationerne, men uden at 
spørge observationsdeltagerne ind til det, er det ikke muligt at sige hvilke effekter det har 
haft - og det har aldrig været en del af formålet med projektet, hvorfor det ikke vil dvæle 
yderligere ved disse overvejelser. 
Herudover har også diverse uddannelses- og jobmæssige erfaringer betydning, da to 
gruppemedlemmer eksempelvis har pædagogisk arbejdserfaring, der utvivlsomt har 
influeret deres måde at anskue feltet på. 
Nogle af de mest betydningsfulde refleksioner i forbindelse med observationsstudierne på 
begge skoler, var den position, vi som forskere, indtog. Vi blev i den forbindelse 
opmærksomme på, at der både er tale om en selvvalgt og tildelt positionering i det sociale 
rum (Larsen, 2009; 53). Vi søgte at positionere os i rollen observatør som deltager, i 
erkendelse af at vi ikke kunne stå ubemærket, observerende, uden for feltet og at vi ikke 
besad tilstrækkelig viden til en sådan strategi (Nielsen, 2009; 315-316), (Larsen, 2009; 
40). Dette på trods af, at Larsen, specifikt i en Bourdieu-inspireret analysekontekst, 
anbefaler ikke at benytte ”go native-modellen”, da det besværliggør det at forholde sig 
objektivt til observationer og den heraf følgende fortolkninger. Vi mener dog at vi har 
forsøgt at opnå en positionering mellem ikke-deltagende og deltagende observationer, 
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hvor det hverken er muligt eller efterstræbelsesværdigt at skabe ”rene”, objektive 
observationer (Larsen, 2009; 52-53), (Nielsen, 2009; 321). 
På trods af disse efterstræbelser oplevede vi for eksempel på Katrinedals Skolen at blive 
positioneret, ubevidst, af læreren. Han introducerede os til dels, hvorefter vi selv fulgte op 
– og til sidst forklarede han igen, at vi ikke var et sundhedspoliti, og at eleverne skulle gøre 
som normalt (Bilag 7; 8). Denne positionering er enormt interessant, da man undre sig 
over hvorfor en sådan præsentation overhovedet er nødvendig. Det var ikke noget vi ellers 
havde nævnt for eleverne, men italesættelsen og positioneringen af os, og vores rolle, har 
sandsynligvis spillet ind, da en af drengene kort efter kom op til os, og fortalte om sin 
sunde madpakke – et eksempel der vil blive uddybet i analysen. 
I forbindelse med udarbejdelsen af iagttagelser og observationer på skolerne, var det, som 
observatører, meget forskelligt hvorvidt vi følte os tilpas i situationen. Eksempelvis havde 
tre følelsen af at stå meget ud, ikke at forstå miljøet til fulde og at ”trænge sig på”, mens én 
følte sig fint tilpas (Bilag 7; 8). Mere specifikt havde tre en følelse af ikke at forstå det 
sociale rums doxa, eller de selvfølgeligheder der virker fuldstændig indlysende for 
deltagerne i det sociale rum (Järvinen, 2007; 359). Denne iagttagelse gjorde sig gældende 
på begge skoler. Sidst, men ikke mindst, skal det påpeges at denne undersøgelse er 
situeret i både tid og de iagttagelser vi har gjort. 
 
3.5 Etiske overvejelser: 
 
I et projekt er det gunstigt at medtænke etik og etiske overvejelser. kvalitativ forskning er 
værdiladet da denne slags forskning udfolder sig i en social sammenhæng (Brinkmann, 
2010; 429). Ofte vil der i den forbindelse opstå nogle etiske dilemmaer, som vi også 
oplevede, f.eks. i forhold følelsen af at trænge sig på, når eleverne var i gang med at 
spise. 
Vi har i gruppen debatteret hvorvidt vi skulle anonymisere de observerede agenter, når vi 
beskriver skolen (Brinkmann, 2010; 443).  Efter grundig overvejelse er projektgruppen 
kommet frem til at dette var unødvendigt, grundet det faktum at vi på intet tidspunkt 
beskriver eller udstiller enkelte elever, lærere eller andet personale. 
I opstartsfasen indgik også etiske overvejelser i forbindelse med fastlæggelse af projektets 
formål, såsom hvad vi ville opnå med projektets resultater, hvem undersøgelsen er tiltænkt 
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og målrettet, samt hvorvidt det at publicere materiale omhandlende skoleelever, kunne 
udstille eller sågar forulempe nogen. I forlængelse heraf fulgte overvejelserne om måden 
hvorpå vi kunne nærme os skolefeltet og eleverne, uden at blive til gene for elever såvel 
som skolen (Brinkmann, 2010; 441). 
I forhold til analysen har vi gjort os overvejelser om, hvordan vi fortolker elevernes udsagn 
og deres handlen. Vi er naturligvis bevidste om, at vi som forskere ikke kan holde egne 
perspektiver eller forforståelser af verden ude af observationsstudierne, hvilket dog på 
ingen måde udgør et problem qua det socialkonstruktivistiske standpunkt samt den 
kvalitative, metodologiske tilgang. Her benyttes bl.a. erfaringer til at foretage relevante 
observationer  (Brinkmann, 2010; 444). Som led i vores observationer har vi sikret os, at 
de involverede elever og skoler vidste hvad de deltog i, hvorfor vi ikke har fundet det 
nødvendigt at indhente forældretilladelser, da dette projekt ikke interagerer med elevernes 
privatsfære, benævner dem ved navn eller lignende. 
En af de største udfordringer vi, som udefrakommende,  mødte i forbindelse med vores 
observationer, rent etisk og moralsk, bestod i måden hvorpå vi afbrød eleverne i en så 
intim situation som spisesituationen.  Således oplevede projektgruppens medlemmer, at 
det på mange måder var grænseoverskridende, at forstyrre eleverne når de spiste, men 
også generelt i frikvarteret, der var elevernes fritid. Flere episoder føltes som decideret 
akavede eller upassende. Denne opfattelse delte eleverne dog tilsyneladende ikke, da de 
gladeligt tog imod os og besvarede vores spørgsmål, med undtagelse af en enkelt elev, 
der tilsyneladende var irriteret over vores tilstedeværelse (Bilag 7; 12). 
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Kapitel 4 – Analyse: 
 
I dette analyseafsnit vil arbejdsspørgsmålene, præsenteret i problemfeltet, blive anvendt 
som den analytiske rettesnor. Arbejdsspørgsmålene vil blive besvaret et for et, med de to 
skoler som omdrejningspunkt, og hvert spørgsmål afsluttes med en delkonklusion, som til 
sidst vil danne grundlag for projektets endelige konklusion. 
 
4.1 Arbejdsspørgsmål 1: Hvilken madkultur anses som 
efterstræbelsesværdig blandt skolernes elever? 
 
4.1.1 Katrinedals Skole: 
 
Som kort opridset i feltkonstruktionen består den efterstræbelsesværdige madkultur, 
blandt eleverne, af mange forskellige elementer. På Katrinedals Skolen synes de mest 
centrale elementer at være smag og afsmag for specifikke madtyper samt elevernes 
sundhedsforståelse. 
I feltkonstruktionen er især to grupper fremtonet, hvoraf den ene består af ganske få 
personer, der har en høj kulturel kapital i forhold til mad, mens den anden gruppe, 
bestående af langt størstedelen af eleverne, kan siges at have en langt lavere kulturel 
madkapital. 
Med madkapital skal forstås en specifik kulturel kapital, hvor det skaber høj værdi at 
smage mad man ikke kender, eller hvor maden for eksempel har en anden værdi end den 
der tillægges klassisk “arbejdermad”, hvor mæthedsaspektet er det vigtigste, i modsætning 
til eksempelvis grøntsager (se side 25). Det eksemplificeres blandt andet ved en af 
drengene, der ønskede mere krydret mad, en anden der lagde stor vægt på grøntsagerne 
i madpakken og en tredje der ivrigt forsøge at få kammeraterne til at smage på en syltet 
rabarber, han godt kunne lide (Bilag 7; 11,13). Størstedelen af eleverne lægger stor vægt 
på at man bliver mæt af maden i skolen - eksempelvis har en pige valgt EAT-ordningen 
fra, da hun ikke blev mæt (Bilag 7; 16). Heraf er det ikke mærkeligt at man, grundet 
mæthedsaspektet, finder smag for madvarer af stor kvantitet, såsom pasta og ris. 
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Yderligere giver gruppen udtryk for at favorisere den mad der er genkendelig og “sikker”, 
ved eksempelvis at fravælge EAT-mad på dage hvor der serveres retter de ikke kan lide, 
og tilvælge ordningen når det omvendte er tilfældet (Bilag 7; 15). En pige proklamerer 
endog at hun er for kræsen til at få EAT-mad (Bilag, 7; 15). Det samme gjorde sig 
gældende i denne gruppes afsmag, hvor især grøntsagerne og salaterne kommer under 
heftig beskydning. En af drengene forklarede, at han ikke ville spise salaten når man 
hældte “...sådan noget klamt, underligt snask ovenpå...” (Bilag 7; 11). Eksemplet viser en 
tydelig afsmag for dressingen på salaten, som han kun kan italesætte med ordene “klamt 
snask”. Det er dog langtfra det eneste eksempel, og vi observerede dette mange gange, 
hvor salater og grøntsager blandt andet blev omtalt “slatne” og “kedelige” (Bilag 7; 13). 
Desuden viste nogle elever afsmag for at prøve nye ukendte ting, ligesom en af pigerne 
udtaler, at hun for det meste vælger EAT-maden fra, når hun ikke kender til maden (Bilag 
7; 5, 9, 15). Læreren tydeliggør elevernes afsmag for grøntsager da han siger: “...så ville 
alle forældrene korse sig, hvis de vidste at den dyrtkøbte sunde mad røg i 
skraldespanden” (Bilag 7; 9). 
 Denne gruppe kan altså anses som havende en lavere madkapital end den mindre 
gruppe. Det overraskede os, at vi ikke så grupper dannet ud fra hvem der fik EAT-mad 
eller madpakker, ej heller for dem der havde høj eller lav madkapital (Bilag 7; 14). Blandt 
andet så vi en gruppe piger, der brugte mad til at danne et fællesskab, idet de sad 
sammen og delte den mad de hver især havde medbragt. Her var både tale om EAT-mad, 
madpakker og købte cup noodles (Bilag 7; 14). I andre situationer fik maden en anden 
funktion, hvor især drengene der spillede fodbold, spiste madpakken hurtigt for derefter at 
kunne fortsætte kampen på banen (Bilag 7; 2). 
Hermed kan maden have en bevidst ernæringsmæssig funktion, hvor det ikke kun handler 
om at blive mæt, men at få brændstof nok til hurtigt at kunne fortsætte med at spille 
fodbold. Ydermere observerede vi to elever, der benyttede madpakken som et middel til 
social eksklusion ved samtidig at benytte kropssprog. Mens madpakken lod dem undgå 
den sociale interaktion, der for eksempel er nødvendig hvis man skal hente EAT-mad, sad 
de begge og stirrede stift ind i computerskærmen, let bøjet over computeren med 
hovedtelefoner på, der lukkede lyden ude (Bilag 7; 2), (Bourdieu, 1984; 176-177). 
Som ovenstående eksempler viser, har maden forskellige funktioner alt efter hvilken agent 
eller gruppe der iagttages. Vi vil argumentere for, at maden alene ikke styrer dannelsen af 
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ovennævnte grupper, da også den sociale kapital har betydning for hvilke 
madfællesskaber der dannes - og dermed ses der altså ikke en envejspåvirkning, men at 
et sammensurium af kapitalformer har indflydelse på grupperne, der dannes omkring 
forskningsobjektet. Én der bør uddybes yderligere, er den sundhedskapital der kort 
beskrives i feltkonstruktionen. 
I den klasse vi observerede på Katrinedals Skolen, herskede der et ønske om ikke at tage 
på og blive tyk, hvilket afspejlede sig i klassens dominerende sundhedsforståelse. En af 
drengene udtrykte, at han bare ville spise hvad han havde lyst til, så længe han ikke blev 
tyk (Bilag 7; 6). Ligeledes ytrede en del elever over flere omgange, at det var vigtigt for 
dem ikke at blive fede, hvortil der ikke var en udtalt moddiskurs (Bilag 7; 6). 
For at samle op på ovenstående analyseafsnit, kan vi på baggrund af vores observationer 
og iagttagelser konstatere, at der på Katrinedals Skolen eksisterer en herskende 
madkulturer, men samtidig at mad kan bruges som inkluderende og ekskluderende 
faktorer. Disse grupperinger af madkulturer sker dog ikke på baggrund af maden alene, 
men også på baggrund af den sociale kapital og er i visse tilfælde en bevidst handling. Her 
ekskluderer eleverne eksempelvis sig selv fra fællesskabet, som ved de to computer-
drenge, for at imødekomme deres eget behov i spisesituationerne. Modsat har vores 
observationer vist os, at maden, hvad enten den er hentet i EAT-boden, medbragt 
hjemmefra eller købt i byen, også kan være med til at skabe fællesskaber. Det fremgår på 
den måde, at fællesskaberne ikke bliver dannet ud fra hvilken type mad eleverne spiser, 
men at maden anvendes inkluderende til at skabe social interaktion. Dette fremgik i måden 
hvorpå flere elever gik samlet ned til byen, selvom det ikke var alle der rent faktisk skulle 
have noget fra butikshylderne, men at selvom situation omhandlende mad, fik den en 
social betydning (Bilag 7; 5, 6). Dette harmonerer med Bourdieus ytringer om, at man ikke 
kan isolere én kapitalform alene, men at de er afhængige af hinanden i større eller mindre 
grad, og at man således må inddrage økonomisk og social kapital, for at anskue og forstå 
den kulturelle kapital i forbindelse med elevernes måltidssituationer. 
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4.1.2 Ørestad Skole: 
 
På Ørestad Skolen er den efterstræbelsesværdige madkultur, som det fremgår af 
feltkonstruktionen, er smag og afsmag ikke lige så tydeligt som på Katrinedals Skolen, 
men nærmere af en ensartet kulturel madkapital der udgør et socialt fællesskab, hvori 
eleverne sammen med lærere og personalet udvikler en højere kulturel madkapital. 
 Størstedelen af eleverne spiser i madordningen og dem som har medbragt madpakke 
hjemmefra spiser sammen med de andre elever, hvilket påvirker den sociale interaktion i 
og med de er tvunget til at sidde sammen med klassen og spise deres mad. Ved en af 
vores observationer fortalte en gruppe bestående af tre drenge dog, at de havde fravalgt 
madordningen fordi det var for dyrt. Det økonomiske element i fravalget af madordningen, 
kan altså siges at fylde en smule mere end der umiddelbart blev givet udtryk for på 
Katrinedals Skolen. 
For mange af Ørestad Skolens elever, er det et vigtigt element at smage på maden, hvilket 
de gladeligt gør, for det har Connie lært dem - og det er således blevet en del af deres 
madforståelse- og kultur. (Bilag 7; 24-25, 26). Connie opfordrer eleverne til at smage på 
maden og hertil nævner eleverne, at det er okay ikke at spise maden, hvis man har smagt 
på den og ikke kan lide den (Bilag 7; 26). Vi så hvordan Connie i høj grad lægger vægt på 
at udfordre eleverne kulinarisk, mens det samtidig skal være sjovt at lave mad. Hun 
forsøger konsekvent at introducere eleverne til madvarer og ingredienser, hun ved ikke 
bliver serveret i hjemmene så ofte (Bilag 7; 22). På Ørestad Skolen oplevede vi ligeledes 
hvordan lærerne var fortalere for en højkulturel kapital, ved at tale positivt om maden og 
komplimentere maden overfor eleverne (Bilag 7; 24). Den lille gruppe af elever som havde 
madpakke med, synes at være i besiddelse af en betydligere lavere kulturel kapital, da 
indholdet af madpakken ofte bestod af pasta eller lignende, samtidig med, at et par elever 
gav udtryk for, at grunden til de ikke længere var en del af madordningen, skyldes en 
oplevelse af, at de ikke blev mætte nok (Bilag 7; 16) - hvilket må betegnes som typisk 
“arbejderklasse”-tænkning i henhold til mad og måltidet. Der synes dog at være en social 
interaktion mellem de elever som havde madpakke med, i og med de delte deres mad 
imellem sig (Bilag 7; 20), men der var i lige så stort omfang interaktion mellem de elever 
der havde madpakke med, og de der benyttede sig af madordningen. Generelt var det 
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meget vanskeligt at observere en gruppedeling eller -dannelse på baggrund af maden 
(Bilag 7; 24, 28). 
Alligevel var det muligt at se grupperinger ved bordet, da vi observerede, at de samme 
elever ofte sad sammen (Bilag 7; 27). Man kan således argumentere for, at den sociale 
kapital kan have en afgørende effekt for dannelsen af de grupperinger vi observerede ved 
spisesituationen, da maden alene ikke differentierede dem. I forhold til de elever som 
havde madpakke med, er det meget svært at sige hvorvidt det sociale fællesskab bl.a. er 
skabt gennem deres madvaner i frikvartererne, eller om de fælles madvaner er skabt 
gennem fællesskabet og er en måde at opnå, eller opretholde, social kapital. 
Eleverne nævner ikke specifikt, om de ved hvorvidt den mad de får i madordningen er 
mere eller mindre sund end den derhjemme, men forklarer at deres yndlingsretter generelt 
er retter som pasta med kødsovs og risengrød. Disse retter kan generelt kategoriseres 
som mad af lavere kulturel kapital (Bilag 7; 27). Vi kan derfor argumentere for at eleverne 
på Ørestad Skolen er meget bevidste om, hvorvidt den mad de møder i  madordningen er 
anderledes, i forhold til den mad de får derhjemme (Bilag 7; 25). Det er dog 
bemærkelsesværdigt, at eleverne ikke ser maden omtrent så “farlig”, som det tidligere har 
været tilfældet (Bilag 7; 25). 
 
Som en opsamling på dette afsnit kan vi derfor konkludere, at Ørestad Skolens elever i høj 
grad er påvirket af de institutionelle strukturer i forhold til deres madkultur og deres sociale 
kapital omkring mad. I og med rammerne omkring maden er ensartet for størstedelen af 
eleverne, udgår mulighederne for differentiering i forhold til mad, hvilket underbygger at de 
sociale grupperinger dermed må være skabt af andre ting. Eleverne  bliver præget med 
smag for nye madvarer og at det skal være sjovt at lave mad og udforske mad og dermed 
 bliver elevernes kulturelle kapital forsøgt forhøjet. 
 
4.1.3 Delkonklusion 
 
I forhold til smag og afsmag for madtyper er der flere ligheder mellem Katrinedals og 
Ørestads Skolerne. På begge skoler oplevede vi elevernes smag for “typisk arbejder” mad, 
som pasta, kylling og ris, som eleverne udtrykte som værende deres yndlingsretter. Den 
herskende madkultur er altså en smag for “klassisk arbejdermad”. Desuden var 
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mæthedsaspektet i fokus på begge skoler og eleverne på Ørestads Skolen hentede 
gladelig genopfyldning af brød og salat, som det var tilladt. På anden side var der på de to 
skoler ikke enighed om afsmag. Generelt var eleverne på Katrinedals Skolen, negative 
over salaterne og grøntsagerne, samt for det at prøve noget nyt eller ingredienser eller 
retter de ikke havde kendskab til. På Ørestad Skolen var der tværtimod smag for salat og 
grøntsager - og der var i høj grad naturligt at prøve noget nyt og ukendt, generelt synes 
der ikke at være en ensartethed i afsmag på Ørestads Skolen. 
Gruppedannelserne i madsituationen synes på begge skoler ikke at være domineret af 
mad, ved at være dannet andre steder end i madsituationen. Men derimod synes social 
kapital at være afgørende for de grupperinger vi observerede i spisesituationen. Maden 
fungerer derfor ikke som skaber for grupperinger men derimod som medskaber til social 
interaktion. 
På Ørestad Skolen var der ikke en tydelig sundhedsforståelse fra elevernes side af, men 
de var dog bevidste omkring forskellen på madvarerne i forhold til det den mad de får på 
madordningen og den de får derhjemme, men der blev ikke nævnt hvad forskellen var. 
Desuden viser deres smag for at prøve nye ting at de er blevet presset til at udfordre deres 
madkultur, men vi oplevede ikke fra elevernes side, at der blev talt om sund eller usund 
mad. På Katrinedals Skolen var elevernes sundhedsforståelse derimod klar; at sundhed 
var lig med ikke at være tyk (Bilag 7; 6). Eleverne viste tydelige tegn på, at de godt vidste 
hvilke madvarer der er usunde, for eksempel pølsehorn og sodavand (Bilag 7; 7). Men 
samtidig var det tydeligt, at eleverne eksempelvis ikke klassificerede pasta som værende 
usund mad, og alle ville gerne have kage i klassens time (Bilag 7; 8). På Katrinedals 
Skolen eksisterer der altså en lidt vaklende sundhedsforståelse, hvor eleverne gentagne 
gange modsiger sig selv, ved at sige at de godt ved salat er sundt men alligevel har de 
smag for pasta, ris og kartofler, på trods af den herskende diskurs om vigtigheden af ikke 
at blive tyk. Sundhed, eller definitionen af sundhed, virker ikke til at være en essentiel 
faktor for eleverne på Ørestad Skolen. En fællesnævner for eleverne på begge skoler 
synes at være et mæthedsaspekt, der også kan siges at være en del af elevernes 
madkultur - og som har fået flere elever til at vælge begge madordninger fra. Det resulterer 
på Katrinedals Skolen i, at eleverne til- og fravælger den mad som de henholdsvis har 
smag og afsmag for, mens de på Ørestad Skolen udfordres til at opleve nye smagsindtryk, 
i forsøget på at højne den kulturelle madkapital. 
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4.2 Arbejdsspørgsmål 2: Hvilken madkultur anses som 
efterstræbelsesværdig i de institutionelle rammer? 
 
Efter en analyse af de strukturer vi oplevede på skolerne, set med udgangspunkt i 
eleverne, følger her en gennemgang og analyse af indflydelsen på madkulturen fra de 
institutionelle rammer på henholdsvis Katrinedals og Ørestad Skolen. Som tidligere nævnt 
i projektets problemfelt, anses skolen som en civiliserende institution, der har til formål at 
opdrage eleverne i en bestemt diskursiv retning (se side 11). Det er netop disse 
efterstræbelsesværdige madkulturelle diskurser, for institutionerne, der kan beskrives som 
herskende. Disse herskende diskurser vil vi i spørgsmål tre undersøge, samt hvordan de 
søges reproduceret. 
 
4.2.1 Katrinedals Skole: 
 
På Katrinedals Skolen oplevede vi hvorledes skolens strukturelle rammer havde 
indflydelse på elevernes måde at interagere med hinanden. Vores observationer viste os 
således, hvordan skolens grundlæggende struktur danner rammerne for måden hvorpå 
eleverne opnår medansvar og retten til selv at råde over tid og rum, men også hvilken 
position skolen indtager med de strukturer som er dominerende. Friheden mellem netop 
tid og rum kom flere gange til udtryk, ved at eleverne bevægede sig i både forskellige rum, 
og forskellige sociale interaktioner i løbet af frikvarteret. Da vi ved en af vores besøg på 
skolen talte med en mindre gruppe af piger, der fortalte hvorledes de sammen gik ned til 
byen, også selvom de forinden allerede havde spist enten EAT eller madpakke, på trods 
af, at det ofte kun var én af pigerne der skulle have noget fra butikkerne (Bilag 7; 16). 
Ydermere fortalte en af skolens lærere, at man som udgangspunkt blev i klassen for at 
spise med sine elever, men at han ofte oplevede at størstedelen forsvandt fra 
klasselokalet, så snart frikvarteret startede (Bilag 7; 18). Der blev yderligere fortalt af en 
anden lære, at man ikke var nødsaget til at sidde alene tilbage i et delvist tomt 
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klasselokale, der kun bestod af elever der sad tilbage og var opslugte af enten deres 
computer eller mobiltelefon (Bilag 7; 18). 
Skolens institutionelle rammer bærer således præg af stor individuel frihed og at eleverne 
selv står til ansvar for at administrere deres indtag af mad indenfor den tid de har til 
rådighed. Yderligere gav flere lærere på skolen udtryk for, at de hverken kunne, eller anså 
det som deres opgave, at kontrollere elevernes indtag af mad i forhold til hvad der kan 
anses som sund og usund mad. For lærerne drejede det sig om, at eleverne fik noget 
energi i kroppen, så de var klar til at modtage undervisning i de resterende lektioner - men 
hvilken mad der var tale om, var ikke lærernes bekymring (Bilag 7; 3, 9). Hertil må det 
antages, at EAT-ordningen er tiltænkt som et alternativ til enten den medbragte madpakke 
eller turene ned til byen, og at skolen gennem EAT, derved kan der argumenteres for at 
Katrindals Skolen prøver at kontrollere og måske endda mindske indtaget af mad, som 
eksempelvis pølsehorn, pizza-slices eller bacon-chips, som vores observationer viste - 
gennem skolens strukturer prøver man således at præge eleverne til at vælge EAT-
ordningen til og turene til byen fra. Én af de ansvarlige for EAT-ordningen italesatte i 
forbindelse med dette, at tiltaget har haft den ønskede effekt, og at EAT-ordningen 
generelt må betegnes som en succes i forhold til antal tilmeldte, der ligeledes har 
reduceret antallet af elever der benytter spisepausen til at gå ned i byen (Bilag 7; 2). 
Supplerende til dette, fik vi yderligere fortalt at planerne da også gik på at udvide 
madordningens kapacitet, så man i fremtiden kan håndtere mere end de 250 anretninger, 
som det nuværende loft ligger på (Bilag 7; 2). 
Det fremgår dog, at EAT-ordningen møder en del praktiske udfordringer med hensyn til 
både klargøring og tilmelding. Samtidig udtrykte flere af eleverne, at deres forældre fandt 
det at tilmelde sig madordningen, både besværlig og uoverskuelig, og at det således 
havde direkte indflydelse på hvorvidt de var medlem af ordningen eller ej  (Bilag 7; 12). I 
forlængelse af dette, forklarede en pige hvorledes hendes forældre havde fravalgt EAT-
ordningen alene ud fra den grund, at deres au-pair kunne smøre hende en madpakke 
(Bilag 7; 17). Pigen forklarede yderligere, at det ikke var fordi familien ikke havde råd, men 
at det udelukkende var et spørgsmål om at få logistikken til at hænge sammen og at man 
derfor fravalgte den tidskrævende proces at gennemgå EAT-retterne dag for dag (Bilag 7; 
17). 
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Netop den mulighed for at tilmelde sig EAT-ordningen på bestemte dage, bidrager 
yderligere til de praktiske udfordringer og modstrider med den madkultur som Katrinedals 
Skolen forsøger at præge eleverne med, altså at de kun skal vælge de retter som de 
kender men derimod hæve deres kulturel kapital, ved at prøve nye ting og få smag for 
højkulturel mad. Det blev fra personalets side italesat, at EAT-ordningen, qua det faktum 
at forældrene kan tilmelde deres barn bestemte dage ud fra madplanen, også møder 
udfordringer i forhold til det økonomiske. EAT-ordningens struktur gør således, at man til 
dels må lægge de ideologiske briller med hensyn til ny, kulinarisk og højkulturel mad på 
hylden, og ty til at fabrikere elevernes yndlingsretter, for at “lokke kunder i butikken” og få 
det til at løbe rundt rent økonomisk. Dette har man været nødsaget til, eftersom eleverne 
på Katrinedals Skolen generelt ikke finder smag for fremmed mad, og derfor vælger det 
sikre i form af madpakken hjemmefra, når mad af højere kulturel kapital er på menuen. 
Behovet for at sikre sig mod økonomisk tab afhjælpes via retter, der umiddelbart kan 
beskrives som solide, baseret mere på kvantitet end kvalitet, såsom lasagne. 
På trods af dette forsøger man stadig at højne den kulturelle mad kapital blandt eleverne, 
ved for eksempel andre dage at servere finkulturelle retter eller ved at navngive retterne 
med højkulturelle synonymer. Kaster man et blik på EAT-ordningens madplan, springer 
det f.eks. i øjnene at der står “Fattigmandsboullabaisse (fiskesuppe)” (Bilag 1), hvor det i 
princippet havde været tilstrækkeligt at skrive “fiskesuppe”. Desuden er det meget 
påfaldende at urter og grøntsager generelt har en meget fremtrædende rolle i madplanen: 
“Urtedeller med stegte kartoffelbåde, agurke-raita…”, “Burger med stegte kartoffelbåde, 
romainesalat…”, “Lammefrikadeller, bulgursalat med tomat og krydderurter, agurke-raita 
og fuldkorns-speltbolle”, “Moussaka af kartoffel og aubergine”, samt “salat af spæd spinat 
med feta, ærter og croutons” samt mange flere (Bilag 1). Hermed udtrykkes retterne altså 
gennem et mere finkulturelt sprog, hvor man  eksempelvis beskriver den specifikke 
salattype, bruger det franske ord for fiskesuppe - og det føromtalte fokus på grøntsager og 
urter understreger dette, da disse madtyper oftest vægtes højere i mere finkulturel mad. 
Den hovedansvarlige i EAT-ordningen gjorde det klart, at man på grund af manglende 
ressourcer, både i form af tid og plads, ofte så sig nødsaget til at minimere udbuddet af 
visse retter, da de simpelthen krævede for meget klargøring og tilberedning (Bilag 7; 11). I 
forsøget på at sikre en civiliserende proces, hvor det søges at præge eleverne mod en 
højere kulturel madkapital, er EAT-ordningen altså udfordret. Hvis man bevidst, grundet 
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ressourcemæssige overvejelser, vælger at minimere udbuddet af retter der sælger godt, 
risikere man muligvis at elever og forældre tilbøjelige til at vælge, enten at medbringe 
madpakken eller give penge med til indkøb i byen. Man er således med til at give eleverne 
et alternativ, et alternativ de måske endda hellere efterstræber, i stedet for at fremme den 
madkultur EAT-ordningen helt overordnet praktiserer. Et forsøg på at påvirke eleverne 
mere direkte ses dog i den ordning, hvor alle 6. klasser skal hjælpe til i EAT-ordningen. 
Dog er der ikke tale om hjælp med madlavning, men snarere praktiske opgaver der minder 
mere om en samarbejdsøvelse i klassen, blandet med disciplinerende undertoner (Bilag 7; 
11). 
 
4.2.2 Ørestad Skole: 
 
På Ørestad Skolen er det, som det fremgår i projektets indledning, køkkenchefen Connie 
der besidder den største mulighed for at influere elevernes kulturelle kapital og 
maddannelse generelt, gennem de retter hun dagligt serverer på skolen. 
Vi oplevede i høj grad, at hele madsituation var meget stramt struktureret. Elever og 
lærere spiser på et fast tidspunkt, et bestemt sted og klassen har et fast bord. I de små 
klasser er der, i den første tid (ca. 15 min.) af spisesituationen, mulighed for at få et  “rødt 
kort” hvor eleverne ikke må tale - dog må man gerne bede sin sidemand om at række 
maden eller lignende (Bilag 7; 23). Hver klasse har borddirigenter, som har til opgave at 
dække bord og klargøre maden, hvilket er med til at give eleverne medansvar og udfordre 
dem til at samarbejde. Efter spiseseancen skal borddirigenterne rydde op, hvilket ofte 
tager en del af undervisningen. Der er i spisesituation hovedsageligt fokus på mad og 
forstyrrende elementer såsom mobiltelefoner eller computere er ikke tilladt i kantinen. 
Strukturen i madsituationen tillader ikke børnene at differentiere sig fra hinanden i forhold 
til rummet, som det var tilfældet på Katrinedals Skolen, og der gøres ikke forskel på dem 
som spiser i madordningen og dem som har madpakke med. Desuden er det ikke tilladt for 
elever, at spise medbragte madpakker i skolegården eller andre steder uden for kantinen. 
Lærernene på Ørestad Skolen er, ligesom Connie, i høj grad medskaber af institutionens 
struktur og elever og forældre har ingen indflydelse på hvilken mad der serveres -  det er 
udelukkende Connie og køkkenpersonalet der beslutter dette (Bilag 7; 18). Som sagt 
ønsker Connie og køkkenpersonalet, at udfordre eleverne kulinarisk og udfordre dem med 
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mad, madvarer og retter som de ikke får derhjemme. Desuden er det normalt at eleverne 
kun får et stykke kød, hvorimod de frit må taget af tilbehøret, hvilket ikke synes at genere 
eleverne, som for eksempel flere gange hentede mere brød ved et af vores besøg (Bilag 
7; 21, 27). Connie nævner selv, at hendes formål med at arbejde på Ørestad Skolen i høj 
grad bunder i et ønske om at præge eleverne med, hvad kan antages at være den 
kulturelle kapital hun selv besidder og efterstræber (Bilag 7; 22). 
Lærerne bakker på mange måder op om dette, ved at tale meget positivt om maden og 
komplimentere den, også i de tilfælde hvor de ikke selv spiser den (Bilag 7; 27). Ligesom 
det var tilfældet på Katrinedals Skolen, synes der dog ikke at være en bestemt 
sundhedsopfattelse blandt lærerne, hvor det vigtigste synes at være, at børnene spiser 
noget, men ikke noget bestemt (Bilag 7; 27). Connie går i høj grad ind for økologiske 
varer, men går gerne på kompromis i forhold til at vælge eksempelvis dansk frugt over 
udenlandske produkter. I forlængelse heraf er det også relevant, Connie påpeger hvordan 
det kulinariske aspekt ligestilles med sundhedsmæssige, samt at eleverne først og 
fremmest skal lære at om det kulinariske element (Bilag 7; 22). Således tydeliggøres det, 
at eleverne skal lære at lave mad og samarbejde herom. 
Den økonomiske stabilitet som Connie og personalet har, grundet den månedlige 
tilmelding til madordningen, gør det muligt for hende at servere eksempelvis økologisk 
mad, og gør det samtidig muligt at undgå at servere favoritretter, såsom pasta med 
kødsovs og risengrød, for at få det til at række økonomisk. 
Ydermere forsøger køkkenet at skabe opmærksomhed omkring maden ved at have en 
instagram-profil, hvor forældre og elever kan se maden de serverer, og vi oplevede 
hvordan en dreng gjorde Connie opmærksom på at han havde fulgt med på profilen (Bilag 
7; 24). Tilkendegivelsen kan ses som en investering, for at opnå højere kulturel madkapital 
i forhold til madordningen. Ørestad Skolens kulturelle kapital må altså siges i høj grad at 
vise sig gennem Connies fremtræden og tilgang til maden, eftersom hun er en 
nøgleperson i konceptet. 
I skolens rolle som civiliserende institution, er det væsentligt at belyse Connies egne 
kulturelle kapitaler og hvorvidt hendes rolle som formidler af den specifikke kulturelle 
kapital, er med til at præge eleverne mod samme høje kulturelle kapital, som de muligvis 
ikke udvikler hjemmefra (Bilag 4). Der er dog en række vigtige faktorer, ud over Connie 
som en slags “gatekeeper”, som også har indflydelse på børnenes madforståelse. Her kan 
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madplanen, ligesom i EAT-ordningen, trækkes frem. Heraf kan eksempelvis nævnes; den 
vegetariske “Pasta med linser, courgetter, spinatpesto”, “Dagens fisk med græskarpuré, 
citron, brunet smør, nye kartofler”, “Kød på spyd, chutney og kikærtesalat. (øko. okse)” og 
“Marinerede nye kartofler, blæksprutte, grovbrød” (Bilag 6 & 8). Også i disse fremstillinger 
er der lagt vægt på at nævne retter og detaljer af høj kulturel kapital, såsom “spinatpesto”, 
“græskarpuré” og “brunet smør”, samt at der serveres fisk mindst en gang ugentligt, men 
også blæksprutte og økologisk oksekød - desforuden at der serveres vegetarisk mad fem 
gange på to uger (Bilag 6 & 8). Som både Bourdieu og Lupton beskriver, er denne slags 
retter oftest tiltalende for mennesker med høj kulturel kapital, hvilket der kan argumenteres 
for ikke er udpræget hos eleverne. 
Der kan altså argumenteres for, at Ørestad Skolen forsøger at presse en bestemt kulturel 
kapital ned over eleverne. Det udtrykkes naturligvis ikke gennem et egentligt pres eller 
tvang, gennem symbolsk vold, i og med skolen forsøger at  civilisere eleverne ind i en 
bestemt madkultur, som ikke nødvendigvis stemmer overens med den madkultur deres 
forældre reproducerer gennem deres habitus. 
 
4.2.3 Delkonklusion: 
 
Det er tydeligt at begge skoler besidder et ønske om at eleverne skal spise mad i deres 
frikvarter, for derved at have energi til resten af timerne. Det er i høj grad lærerne der 
forsøger at anspore eleverne hertil, men det ses ikke gjort ud fra et bestemt 
sundhedsperspektiv eller -ideal. Strukturerne omkring madsituationen er på mange måder 
forskellige. Ørestad Skolen forsøger, med Connie og hele opsætningen af madsituationen, 
at påvirke eleverne til en højere madkapital, ved at civilisere dem til at prøve nye ting, som 
de ikke har kendskab til. Dette ses også forsøgt på Katrinedals Skolen gennem EAT-
ordningen, der giver muligheder for at elever og forældre kan vælge mad af en bestemt 
kulturel kapitalværdi, selvom det gennem sproget, i eksempelvis madplanen, forsøges at 
øge madkapitalen hos elever og forældre samt udvide elevernes horisont i en bestemt 
retning, mod en mere finkulturel madforståelse. 
På begge skoler søges det altså at påvirke elevernes kulturelle kapital, men hvor de 
strukturelle rammer på Ørestad Skolen tvinger eleverne til at prøve ny, ukendt mad, er det 
muligt for eleverne på Katrinedals Skolen at fravælge den mad, som de har afsmag for, 
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eksempelvis ved at vælge madpakken på de dage, hvor der serveres retter som eleverne 
ikke kan lide. 
 
4.3 Arbejdsspørgsmål 3: Reproduceres de dominerende diskurser 
gennem skolerne, og hvordan foregår dette? 
 
Da vi nu har analyseret os frem til de herskende diskurser, som vi har observeret på de to 
skoler, vil vi nu analysere hvorvidt disse diskurser reproduceres institutionelt, på 
Katrinedals Skolen og Ørestad Skole, og hvordan dette i så fald foregår.  På skolerne har 
vi altså observeret nogle dominerende diskurser, der især i madkulturen giver sig udtryk i 
prækonstruerede selvfølgeligheder. 
Begge skolers elever var præget af en madkultur, hvor den mættende, solide og velkendte 
mad, ofte produceret af basale fødevarer som pasta, ris kylling og kartofler, i høj grad var 
efterstræbelsesværdigt. Elevernes afsmag afveg dog kraftigt fra hinanden, da eleverne på 
Katrinedals Skolen havde langt større afsmag for mad af mere “finkulturel” art, hvor 
afsmagen for især grøntsager skinnede igennem. 
På institutionelt plan ses et forsøg på at skabe en madkultur, hvor mad af højere kulturel 
kapital, end den eleverne har smag for, søges gjort populær. 
Ud over madkulturen er der, især blandt lærerne, identificeret en slags 
sundhedsforståelse, omhandlende skolernes elever. For størstedelen af lærerne, på 
begge institutioner, var det altså udtalt at de ønskede eleverne skulle spise “noget”, dog 
uden der blev lagt vægt på en særlig sundhedsværdi. I stedet var det overvejende 
argument et mere biovidenskabeligt; at eleverne skulle have energi til resten af deres 
timer. Den specifikke kulturelle madkapital synes således ikke at være vigtig for lærerne. 
På Katrinedals Skolen var der yderligere, blandt mange elever, en sundhedsforståelse, 
ytret gennem et ønske om ikke at blive tyk eller fed. En lignende sundhedsdiskurs kunne 
ikke observeres blandt eleverne på Ørestad Skole. 
På begge skoler er der en herskende institutionel struktur, hvor skolerne, med henholdsvis 
madordningen på Ørestad Skolen og EAT-ordningen på Katrinedals Skolen, forsøger at 
højne elevernes kulturelle kapital ved at servere mad af højere kulturel kapital og ved at 
beskrive maden på en særlig måde. 
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Ud fra madplanen på Katrinedals Skolen fremgår det som sagt tydeligt, at EAT-ordningen 
 forsøger at fremstille retterne højkulturelt, men at reproduktionen af dette dog ikke foregår 
helt som ønsket. For eksempel nævner eleverne rødbedeburgeren som en hvid dej tilsat 
rødbedesaft, for at få den til at fremstå sundt - eleverne italesætter dette således: ”Det er 
meget sådan wannabe sundt, de vil gerne være sunde men det er det ikke rigtigt” (Bilag 7; 
15). På Katrinedals Skolen forsøges en civiliserende proces hvor det søges at skabe smag 
blandt eleverne for mad af høj kulturel kapital, men denne bærer altså præg af elevernes 
mulighed for at til- og fravælge maden af høj kulturel kapital, som skolen forsøger at 
præge dem med. Som tidligere beskrevet, fravælger eleverne derfor den specifikke mad 
de har afsmag for, og således vil vi argumentere for, at den symbolske volds næve 
rammer ved siden af, eftersom kun få af børnene bliver nødt til at spise EAT-mad hvis de 
ikke har lyst, eller blot spiser den madtype der indgår i retten, som de har smag for (Bilag 
7; 26). 
På Ørestad Skolen forsøger skolen at højne elevernes kulturelle kapital ved både at 
servere mere finkulturel mad end eleverne normalt får i hjemmene, men også den måde 
eksempelvis lærere italesætter maden på samt det faktum, at man ikke i samme omfang 
kan vælge specifikke retter til eller fra ser ud til at have en betydelig virkning. 
Denne reproduktion af en specifik madkapital og -kultur ses i langt større omfang på 
Ørestad Skolen, end det er tilfældet på Katrinedals Skolen. Flere gange er det blevet 
beskrevet, hvordan en række børn har gjort opmærksom på, at det var vigtigt at smage på 
maden, og at det er noget Connie har været bannerfører for (Bilag 7; 25, 26). Den 
symbolske vold fremgår altså med en vis tydelighed, eftersom børnene ikke længere stiller 
spørgsmålstegn ved dette, selvom favoritretter må stadig betegnes som “arbejdermad”. 
Her bør samtidig nævnes et eksempel, som en lærer gav, på en elev der i flere omgange 
gjorde modstand mod den symbolske vold, ved ikke at spise noget af den serverede mad 
(Bilag, 7; 23). 
En anden herskende diskurs på begge skoler er måden hvorpå lærere og personalet 
italesætter mæthedsaspektet som meget vigtigt. Begge skolers lærere er interesserede i, 
at eleverne skal spise mad for at have energi til timerne, hvorimod de ikke virker synderligt 
interesserede i det ernæringsmæssige perspektiv med hensyn til hvilken mad eleverne 
spiser -  altså hvorvidt det er rugbrød, salat eller kød de indtager, men blot at de spiser 
noget, for at have energi til undervisningen (Bilag 7;  3; 9). På Katrinedals Skolen fortæller 
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læreren Rikke, at hun ikke fra ledelsen har fået af vide, at hun skal sørge for at eleverne 
spiser - hendes motivation bygger på, at eleverne bedre skal kunne modtage undervisning 
efter frikvarteret. Desuden er hun bevidst om sin egen rolle som rollemodel for eleverne, 
hvilket blandt andet praktiseres i måden hvorpå lærerne ofte spiser med eleverne i klassen 
og således kan influere dem den vej igennem (Bilag 7; 9). På Ørestad Skolen oplevede vi 
flere gange at lærerne komplimenterede maden, også selvom de ikke nødvendigvis selv 
var begejstrede for det der blev serveret. Eksempelvis observerede vi en lærer, der i 
forbindelse med en spisesituation, udtrykker sig på følgende måde: “det ser lækkert ud”, 
hvorefter hun efterlader 4-5 kødboller på sin tallerken, med antydelsen at hun ikke kunne 
lide dem Bilag 7; 27). Dette ses reproduceret hos eleverne, da der på begge skoler 
hersker en diskurs blandt eleverne, hvor klassisk “arbejdermad” og ”-tænkning” er 
efterstræbelsesværdigt. 
På Katrinedals Skolen oplevede vi gentagende gange, at eleverne var bevidste omkring 
vigtigheden af at opnå mæthedsfornemmelse, eksemplificeret ved elevernes udtalelser 
om, at de kun vælger EAT, hvis det er en ret, hvor de ved, at de kan blive mætte. Desuden 
fortæller flere af eleverne, at det er lækkert hvis der serveres ris, pasta eller kylling - noget 
EAT-medarbejderne ligeledes omtaler som de mest populære retter (Bilag 7; 10). Det 
fokus på mæthedsaspektet bekræfter en af pigerne på skolen yderligere: “Men det er også 
fordi man får så lidt, det er meget små portioner, så det er ikke altid jeg bliver mæt...Jeg 
bestiller kun EAT de dage hvor jeg ved der er mad nok” (Bilag 7; 16). 
På Ørestad Skolen fortalte de elever der ikke deltog i madordningender, at årsagen til de 
ikke var med, var at de ikke blev mætte nok, havde smag for især pasta. Eleverne fortalte 
ydermere, at deres favoritretter generelt var pasta med kødsovs og risengrød (Bilag 7; 
28).. Lærerne fortalte ligeledes, at der oftest kun var ét stykke kød til hver, men at eleverne 
for det meste kunne hente genopfyldning af tilbehør, såsom ris eller brød, hvilket i høj grad 
blev udnyttet (Bilag 7; 27). 
På Katrinedals Skolen oplevede vi samtidig, at der ikke var interesse for at prøve nye 
ingredienser og madvarer, ligesom salat og grøntsager ikke anses for 
efterstræbelsesværdige og de blev i flere omgange kritiseret og nedgjort (Bilag 7; 5, 13). 
Da vi spørger ind til, hvorvidt EAT-ordningen er sund svarer eleverne: “Ja 
nogengange...Der er også salat med, men den spiser jeg aldrig, der er ingen som spiser 
den” og ”Nej, den er helt slatten og det ligner at det er skåret for flere timer siden” (Bilag 7; 
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15). En af pigerne nævner i forlængelse af dette, at hun ikke er med i EAT-ordningen, fordi 
hun nok er for kræsen (Bilag 7; 15). Det bemærkelsesværdige er, at der på begge skoler 
er smag for klassisk “arbejdermad” og at eleverne, til trods for forskelligheden i strukturen 
på de to skoler, på mange måder har samme smag, mens deres afsmag er mere 
differentieret. 
På begge skoler hersker der maddiskurser blandt eleverne, som ikke helt stemmer 
overens med de maddiskurser skolerne forsøger reproduceret gennem madplanerne samt 
ved italesættelsen af maden. På Ørestad Skolen kan der som sagt at argumenteres for at 
skolen civilisations process delvist er lykkedes, ved at eleverne prøver nye ting men stadig 
har favoritretter på lavt kulturelt niveau. På Katrinedals Skolen havde skolens madkultur 
nærmere den modsatte effekt på elevernes madkultur. Når EAT-ordningen forsøgte at 
højne elevernes kulturelle kapital, ved at servere mad og på højere middelklassse niveau, 
udtrykte eleverne flere gange at dette vakte afsmag hos dem. De valgte EAT-maden fra, 
når det var noget ukendt eller lod være med at spise salaten eller grøntsagerne, hvis der 
for eksempel var noget ukendt dressing eller lignende på (Bilag 7; 15). En af pigerne 
fortæller ”Nej, jeg køber også kun når det er noget jeg synes der er noget godt, jeg kan 
ikke så godt lide hvis det er noget jeg ikke kender. Jeg prøver nogle gange at smage men 
kan umiddelbart ikke lide når det er noget jeg ikke kender” (Bilag 7; 15). Som sagt kan det 
derfor diskuteres, om skolens forsøg på at højne elevernes kulturelle kapital, ved at give 
dem smag for højere kulinarisk mad, kan defineres som symbolsk vold, fordi skolen søger 
at præge eleverne mod en bestemt madkultur, som eleverne er ubevidste om. 
De madkulturer som forsøges reproduceret fra skolerne, virker altså kun i nogen omfang. 
Højningen af den kulturelle kapital kan man derfor argumentere for har fejlet på de samme 
punkter på begge skoler, da eleverne på begge skoler har smag for typisk “arbejdermad”, 
frem for den højkulturelle mad. 
 
4.3.1 Delkonklusion: 
 
Man kan altså ud fra ovenstående konkludere, at eleverne på begge skoler efterstræber 
mad der tilhører “arbejderklassen”, hvis de havde det frie valg. Forskelligt er det dog, at 
man på Ørestad Skolen har etableret en forståelse for, at der smages på maden uanset 
hvad, hvor man på Katrinedals Skolen har mulighed for at fravælge retter man ikke ønsker 
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at smage og det derfor ofte sker at eleverne fravælger det. Det står altså klart, at 
reproduktionen af den specifikke madkapital i langt højere grad er slået igennem på 
Ørestad Skolen end på Katrinedals Skolen. Ligeledes fremgår det, at eleverne 
efterstræber mad der kan mætte, frem for højkulturelle retter og ingredienser, der ofte 
ligger vægt på kvaliteten i måltidet, fremfor det kvantitative og størrelsen på retten. 
I forhold til reproduktion af diskurser, kan man således argumentere for, at maddiskursen 
blandt eleverne på begge skoler generelt er den samme. Dog er de institutionelle rammer 
med til at differentiere måden hvorpå de udspiller sig, og hvilke resultater de medfører, for 
eksempel at det på Ørestad Skole er blevet en kulturel kapital, for eleverne, at smage på 
alt. Yderligere har vores observationer har vist os endnu en lighed, nemlig måden hvorpå 
skolerne, den institutionelle ramme, søger at pålægge eleverne en specifik kulturel kapital, 
de ikke nødvendigvis er i besiddelse af, hvorved institutionerne bliver udøvere af symbolsk 
vold. Dette fremgår tydeligt i blandt andet skolernes respektive madplaner, der begge 
efterstræber det forfinede og højkulturelle. Man kan således konkludere, at der på det 
institutionelle niveau, eksisterer en fremherskende diskurs om at præge uvidende eleverne 
til en højere kulturel kapital, gennem maden. Lærerne, der således også må indgå under 
den institutionelle ramme, redegør dog for, at deres hovedfokus ikke udmønter sig i at 
tilegne eleverne nogen bestemt form for madkultur, men at diskursen vedrørende dette, 
snarere omhandler det fysiske aspekt i at indtage mad, for at bevare koncentrationsevnen. 
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Kapitel 5 – Konklusion og perspektivering: 
 
5.1 Konklusion: 
 
Sammenfattende kan vi konkludere, at der ses en række fælles diskurser som især ses på 
mikro-niveau, i de sociale rum, samt på meso-niveau, i de to institutioner. Blandt 
agenterne, klassernes elever, er der generelt smag for madretter, hvor der lægges vægt 
på kvantitet og mæthed, altså mad af lav kulturel kapital . Dette ses på trods af de ellers 
meget forskellige institutionelle forhold, aldersgrupper, forældres indkomstgrundlag mv. 
Samtidig er der markante forskelle i elevernes afsmag for forskellige madtyper. Eleverne 
på Katrinedals Skolen har stor afsmag for især EAT-ordnings grøntsager og det at smage 
nye madvare, men sådan står det ikke til på Ørestad Skole, hvor eleverne giver klart 
udtryk for at  det er en selvfølge at smage på maden. Blandt eleverne på Katrinedals 
Skolen er “arbejdermad” altså en vigtig del af den efterstræbelsesværdige madkultur, 
mens afsmagen for mad, præget af mere finkulturelle elementer, også er en vigtig faktor. 
Hvor smagen for den mættende, robuste “arbejdermad” ligeledes er tilstedeværende på 
Ørestad Skolen kan det altså konkluderes, at den fremmede, mere finkulturelle mad også 
har en høj kulturel værdi i den dominerende maddiskurs og -kultur, hvor det ligeledes er 
ønskværdigt at investere kræfter i at øge sin kulturelle madkapital. 
På det institutionelle niveau ser tingene, på nogle områder, ganske anderledes ud. Det ses 
tydeligt hvordan der, i begge ordninger, er forsøgt implementeret og reproduceret en 
madkultur af højere kulturel kapitalværdi, end den størstedelen af eleverne giver udtryk for 
at have. Det fremgår blandt andet gennem begge madplaner, hvor fokuseringen på grønt, 
urter, fisk og økologi springer i øjnene, og, især for Ørestad Skolen, igennem 
køkkenchefens ønske om at kunne påvirke eleverne. På det punkt ser det anderledes ud 
for Katrinedals Skolen, idet EAT-ordningen i høj grad udfordres af praktiske og 
økonomiske forhold, der ikke er gældende på den anden skole - hvor samarbejde blandt 
eleverne i højere grad virker til at være vægtet, dog frakoblet det kulinariske element, i 
form af madlavning, der ses på Ørestad Skolen. Dermed indtager de to skoler på samme 
tid en meget ensartet position omkring den madkultur der tilbydes i de respektive 
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madordninger, mens der indtages meget forskellige positioner i forhold til formålet med 
elevernes deltagelse i madordningerne. 
En vigtig pointe der yderligere bør fremhæves, er lærernes diskurs centreret omkring mad 
og sundhed, der langt hen ad vejen er ens på begge skoler. Her er det elevernes mæthed 
der er i fokus, snarere end en specifik mad- eller sundhedsforståelse, og målet er, for 
lærerne, at eleverne skal kunne koncentrere sig i deres timer. Det er bemærkelsesværdigt, 
at mens begge skoler gennem madordningerne forsøger at reproducere en højere kulturel 
madkapital, da ser lærerne det, generelt,  ikke som deres opgave, og i stedet foretaler de 
al form for mad, selvom de må beskrives som institutionens ansigt udadtil, og især i 
forhold til eleverne. 
Mad kan ud fra de gjorte iagttagelser, observationer samt projektets analyse ikke 
beskrives som en stærkt klassemarkør blandt eleverne - i hvert fald er der tale om en 
blanding af klassemarkører inden for flere kapitalformer, ud fra de grupperinger der er 
blevet observeret. Til gengæld står det samtidig klart, at den madkultur der anses for 
efterstræbelsesværdig på institutionelt niveau, på begge skoler, tilnærmelsesvis bygger på 
samme værdier; hvor mad indgår i en specifik finkulturel version, om end det kan være 
svært at kategorisere maden som eksempelvis “middel- eller overklassemad”. 
Reproduktionen af den specifikke kulturelle kapital fordrer symbolsk vold på begge skoler, 
hvor Ørestad Skole synes at have langt større succes end Katrinedals Skolen. I forhold til 
den lighedstanke, der præger visse udlægninger af folkeskolen kan der argumenteres for, 
at der med de to ordningen søges at give alle lige muligheder for mad i skolen. Dette 
understøttes gennem forskellige tilskudsordninger, der gør det muligt for børn med stærk, 
såvel som svag baggrund, at være en del af de to madordninger - og således har alle 
elever lige muligheder for at blive en inkluderet i skolens symbolske vold, 
civiliseringsproces eller opdragelse - kært barn har mange navne. 
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5.2 Perspektivering: 
 
Som det omtales i projektets indledning og afgrænsning, har denne undersøgelse ikke 
omhandlet et opgør med hvad der rent biologisk anses som “god” eller “dårlig” mad. En 
undersøgelse af dette omhandler mere end blot en redegørelse for det smalle 
sundhedsperspektiv, da det må anses som en kompleks problemstilling, hvor inddragelsen 
af blandt andet kultur, etnicitet og måden hvorpå forskellige madvaner influerer den 
almene opfattelse af mad, må tages i betragtning. 
Forskning på dette område vedrørende offentlige forebyggelsestiltag, er blevet stærkt 
kritiseret for sit urealistiske syn på befolkningens madpraksisser og hvordan den 
negligerer “...betydningen af forskellige former for sociale og kulturelle forskelle” (Halkier, 
2012; 397). Det kunne således være interessant at belyse hvilke problemstillinger etniske 
minoritetsdanskere møder i deres dagligdag, når det drejer sig om mad som institutionel- 
og opdragelsesredskab. Den kultur og sociale arv de medbringer fra deres habitus, og 
hvad de altså anser som ganske normalt i forhold til mad, må uomtvisteligt mødes af 
skepsis og forargelse i kredse der domineres af den danske samfundsdiskurs inden for 
sundhed og madvaner. Hvordan tages der hånd om dette i det offentlige og er de i 
virkeligheden med til at skabe denne distancering, gennem deres kampagner og initiativer, 
der, som nævnt ovenover, mødes af kritik for at favorisere de stærkt stillede og 
underminere grupper tilhørende den lave ende af rangstigen? Dette spørgsmål kunne 
danne omdrejningspunktet for en sådan undersøgelse. 
Havde vores undersøgelse ligget større vægt på inddragelsen af social arv og miljø, kunne 
det havde været interessant at undersøge elevernes forældre, deres indkomst, deres 
beskæftigelse og andre forbrugs- og materielle goder såsom biler, tøj og feriemål. Til 
dette, havde en udførlig udfoldelse af Bourdieus habitusbegreb været oplagt, for at 
identificere hvilken indflydelse familie-normer har på individets opvækst og 
civiliseringsproces. 
Den stigende opmærksomhed fra tv og andre medier i forhold til sundhed og 
efterstræbelserne for det gode og sunde liv, kunne ligeledes havde været en relevant 
vinkel at berøre. Mængden er tv-programmer der enten indeholder eller omhandler mad 
og måltider, er steget med raketfart de seneste år og er således med til at skabe diskurser 
for samfundets borgere. Hertil kunne det være interessant at inddrage Michel Foucault og 
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hans begreber som diskursanalyse, magtrelationer samt governmentality (Lindgren, 2007; 
338). Foucaults governmentality-begreb, også kaldet styringsrationalitet, beskrives som 
“...hvordan styringen skal ses som en praksis der har til formål at forme, lede eller påvirke 
menneskers adfærd” (Rosenlund & Prieur, 2006; 120). Styringsredskabet ville i dette 
tilfælde være medierne, hvoraf en undersøgelse af deres formål og måden at påvirke og 
præge menneskers adfærd, kunne være interessant i en samfundsrelevant kontekst - 
suppleret med Foucaults udsagn, at der ved anvendelsen af governmentality altid er en 
forbindelse mellem politisk styring og selvstyring, hvor medierne i dette tilfælde udgør det 
politiske organ (Rosenlund & Prieur, 2006; 120). 
Samtidigt, set fra et rent biologisk perspektiv, medfører den stigende grad af tv, computer 
og tablets som underholdnings- og informationskanal, en stigende tendens til inaktivitet og 
øget risiko for fedme. Således viser “...en dansk undersøgelse blandt 2.000 børn og unge i 
alderen 9-10 år og 15-16 år...at der var flere overvægtige blandt de børn, der så meget 
fjernsyn” (R, SundSkoleNettet; 01.06.2011). Undersøgelsen beskriver dog yderligere, at 
mange børn og unge benytter tv og computere til at tilegne sig viden om motion og 
sundhed, men at det paradoksale ligger i, den inaktivitet dette medfører. Det kunne 
således være spændende at undersøge hvorvidt den stigende brug af medier, tv, 
computere, tablets og lignende, har en effekt på unges generelle motions- og 
sundhedsvaner - både i folkeskolen og i fritiden, samt i forbindelse med mad og måltider 
og rent generelt. Hertil kunne en inddragelse af skolen som sundhedsaktør- og arena 
være med til at klarlægge hvilken funktion skolen som institutionel ramme potentielt kunne 
have i formidlingen af sundhedsfremmende tiltag (S, Information; 02.10.2012). I 
forlængelse af dette kunne man observere på og spørge yderligere ind til, hvilke tiltag 
skolen gør i forbindelse med at undervise og formidle i sundhed - herunder at tilegne 
eleverne tilstrækkelig med viden i forhold til livsstilssygdomme og hvilke omkostninger, 
både økonomisk og personligt, disse kan have. Kort sagt, hvorfor det er vigtigt at informere 
børn og unge om fordelene ved en sund og aktiv livsstil. 
Dog er det faktum, at børn og unge generelt bekymrer sig for egen sundhed endnu en 
interessant indgangsvinkel. Hertil kunne en yderligere præcisering af elevernes egen 
sundhedsopfattelse, samt hvilke sundhedsidealer de søger at efterkomme, være 
undersøgelsens formål. En præcisering af sundhedsidealerne kunne også fordre en 
differentiering af kønnet og hvilken fremtoning, både fysisk og mentalt, der anses som 
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efterstræbelsesværdigt hos både drenge og piger. For eksempel kunne det være relevant 
at observere på, hvorvidt det nye kvindeideal “strong is the new skinny” (T, Alt for 
damerne; 01.10.2013) er nået ud til pigerne på de danske folkeskoler og hvordan dette 
influerer deres motions- og kostvaner. 
I forbindelse med dette kunne det være oplagt og interessant at undersøge visionerne og 
værdigrundlaget for madordningerne, EAT og Madskoler, generelt. Man må formode, at 
disse tiltag er iværksat for at følge trit og imødekomme den stigende sundhedsinteresse 
fra samfundets side. Vores observationer gjort på de to skoler, viste at eleverne har ingen, 
eller i mindre grad indflydelse på sammensætningen af menuerne (Bilag 7; 18). Hvorfor er 
det sådan og hvad skyldes dette? En tilgang til dette kunne være anvendelsen af den 
tyske sociolog Jürgen Habermas teoretisering af system og livsverden. Systemet ville 
således omfatte det økonomiske aspekt, det administrative arbejde forbundet med 
madordningerne samt hvilke hierarkiske positioneringer der eksisterer. Livsverdenen ville 
behandle den subjektive verden, altså alle menneskelige objekter såsom lærere, elever og 
køkkenpersonalet, og inddrage deres indbyrdes relationer og interageren. Ydermere ville 
anvendelsen af Axel Honneths anerkendelsesteori, der bygger på menneskelig 
selvrealisering, fordre en teoretisk ramme for sådan en undersøgelse og senere bruges til 
at besvare valgte problemstillinger (Juul, 2012; 335-336). Honneth proklamerer yderligere, 
at skolen og civiliserende institutioner generelt, i forbindelse med anerkendelse, er 
væsentlige spillere i forhold til identitetsdannelse, selvrealisering og socialt samspil (Juul, 
2012; 335-336). Det kunne således være interessant at belyse hvorvidt eksempelvis 
madordningerne på de københavnske folkeskoler bruger ordningerne til at inkludere og 
give eleverne større medbestemmelse og indflydelse på sammensætningen af madplaner 
og menuer, samt hvorledes elevernes holdning og mening til maden anerkendes eller ses 
bort fra. 
Yderligere kunne et øget fokus på de officielle kostråd i forbindelse med mad- og 
måltidssituationerne på anvendte skoler havde været interessant at udforske dybere. 
Sundhedsstyrelsen har siden 2005 opereret med otte officielle kostråd, der således skal 
opsætte retningslinjer for hvorledes den almene danskers kost skal sammensættes (U, 
Sundhedsstyrelsen; 17.09.2013). I september 2013 blev yderligere to kostråd føjet til 
listen, og i kølvandet på omtalen dette medførte, må det derfor anses som yderst aktuelt at 
undersøge, hvorvidt disse officielle kostråd overhovedet anvendes og prioriteres hos 
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madordningerne på de danske folkeskoler. Tænkes der på hvordan valget af eksempelvis 
fuldkorn, et større indtag af fisk og brugen af mindre salt i madlavningen, rent biologisk kan 
have påvirkning på elevernes ydeevne og hvorvidt dette kan aflæses i test og andre 
resultatorienterede undersøgelser? Dette kunne være yderst relevant i forhold til den 
øgede interesse for at måle det danske uddannelsessystem og skolevæsen med andre 
nationer (X, Politiken; 02.12.2013). 
Vores observationer gav indikationer om samspillet mellem social kapital, 
gruppedannelser og andre hierarkiske positioneringer i skolens arena. Grundet manglende 
fokus på dette indsatsområde blev der dog undervejs i vores observationer ikke fulgt op på 
disse indikatorer, hvorfor det ikke har fået en betydelig relevans i projektundersøgelsen. 
En mere udførlig undersøgelse af netop maden og måltidets sociale betydning i forhold til 
grupperinger og hvem der har indflydelse på hvad der er efterstræbelsesværdigt, kunne 
derfor være en alternativ vinkel på projektets problemstilling. 
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